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 ميلعبحث 
ّمّلإكمالّالشروطّالدقررةّمقد ّ
ّ)ّفيّقسمّتعليمّاللغةّالعربية1.Sللحصولّعلىّدرجةّالليسانسّ(
ّ
ّ
ّ
ّإعداد:
 اسميةعفة 
ّ9914010160لطالبة:ّرقمّا
 
 كلية علوم التربية والتدريس
 ڠسمارا الإسلامية الحكومية اڠساجامعة والي 
 ّ2.18
 .
 التصريح
ّ:البحثّىذاّأدنىّةالدواقع
ّّعفةّاسمية:ّّّّّّّسمالا
ّ9914010160:ّّّلبةاالطّرقم
ّالعربيةّاللغةّتعليم:ّّّّّّّّّّالقسم
ّعلىّيشتملّولاّيتضمنّلاّالعلمي ّّالبحثّىذاّأنّوالأمانةّبالصدقّالباحثةّّصرحت
ّتكونّأنّإلاّالباحثونّكتبهاّأوّونالناشّرّنشرىاّالتيّالدادةّأوّالدتخصصينّمنّالآراء
ّ.ّالعلمي ّّالبحثّلذذاّمصادرّأوّمراجع
 
ّ9۲۰۱ّويوليّ22، ڠسمارا
ّّّّّّّّّّّّّّّّّالباحثة
 
 
 
 عفة اسمية
ّ9914010160 :ّلبةاالطّرقم
ّّ
  
 ب
 .
  المناقشة لجنة تصحيح
ّ:للطالبةّالعلميّالليسانسّالبحثّىذاّإن ّ
ّّعفةّاسمية:ّّالاسم
ّّ9914010160:ّ الطالبةّرقم
ّّ-ّالعصريالدنارّفعاليةّاستخدام ّكتابّ"الدطالعةّالحديثة"ّفيّتعليمّمهارةّالقراءةّبمعهدّ:ّّالدوضوع
ّ9010/2010السنةّالدراسيةّّڠبيمالامديةّالمح
الإسلاميةّّالحكومي ة.ّوتقبلّّّا" ڠساواليّ"ّجامعةّوالتدريسّالتربيةّعلومّلكليةّالدناقشةّلجنةّناقشتو
ّم.ّّ9010اللغةّالعربي ةّالعامّالدراسيّ)ّفيّتعليمّ1Sكبعضّالشروطّللحصولّعلىّدرجةّالليسانسّ(
ّ9010ّويوليّ10ّ،ڠسماراّّّّّ
ّّ
 ةالكاتب     لرئيسا
  
 
 الماجستير العين قّرة تيؤ ت      شجاعي الماجستير الدكتور
ّّ099040100090ّ011001ّّّ011001499001011090
 الممتحن الثاني    الممتحن الأول 
 
 
 الليث عاشقين الماجستير   زهر الدين الماجستير أحمد
ّ011001999060019490ّّّ001061411001010090
  المشرف الثاني     المشرفة الأولى 
  
ّ
ّأحمد يوسف إثنين ستياوان الماجستير   الماجستير العين قّرة تيؤ ت  
 38۰۲۲۰۱۰۰۱9۰9۰6۱9۲ّّّ099040100090ّ011001
 ج
 .
 المشرف موافق
ّعاليالد
ّ والتدريسّالتربيةّعلومّكليةّعميد
 ڠسمارّالحكوميةّالإسلامي ةّاڠساّواليّجامعة
 
ّوبركاتوّاللهّورحمةّعليكمّالسلام
ّوبعدّطي بةّتحي ة
ّالبحثّاىذّنسخةّنرسلّالحاجةّحسبّعلىّوالتعديلاتّبالتصحيحاتّالدلاحظةّبعد
ّ:للطالبةّالعلمي
ّعفةّاسمية:ّّسمالا
ّ9914010160:ّّلبةاالطّرقم
فعالية ّاستخدام ّكتاب ّ"الدطالعة ّالحديثة" ّفي ّتعليم ّمهارة ّالقراءة ّلدىّّ:ّالدوضوع
السنة ّالدراسيةّّڠبيمالامدية ّالمحّ-الدنار ّالعصري  ّّالطلاب ّبمعهد
 9010/2010
ّوشكراّمدكنّوقتّبأسرعّّالعلميّالبحثّاىذّتناقشّأنّالدناقشةّلجنةّمنّاونرجّو
ّ.باىتمامكم
ّوبركاتوّاللهّورحمةّعليكمّوالسلام
 9010ّويوليّ00,ڠسمار
ّالأولىّالدشرفة
ّ
 الماجستير العين قّرة تيؤ ت  
ّ099040100090ّ011001:التوظيفّرقم
 د
 .
 المشرف موافق
ّعاليالد
ّوالتدريسّالتربيةّعلومّكليةّعميد
 ڠسمارّالحكوميةّالإسلامي ةّاڠساّواليّجامعة
 
ّوبركاتوّاللهّورحمةّعليكمّالسلام
ّوبعدّطي بةّتحي ة
ّالبحثّاىذّنسخةّنرسلّالحاجةّحسبّعلىّوالتعديلاتّبالتصحيحاتّالدلاحظةّبعد
ّ:للطالبةّالعلمي
ّعفةّاسمية:ّّسمالا
ّ9914010160:ّّلبةاالطّرقم
استخدام ّكتاب ّ"الدطالعة ّالحديثة" ّفي ّتعليم ّمهارة ّالقراءة ّلدىّفعالية ّّ:ّالدوضوع
السنة ّالدراسيةّّڠمحمدية ّبيمالا - العصري ّّالدنار الطلاب ّبمعهد
 9010/2010
ّوشكراّمدكنّوقتّبأسرعّّالعلميّالبحثّاىذّتناقشّأنّالدناقشةّلجنةّمنّاونرجّو
ّ.باىتمامكم
ّوبركاتوّاللهّورحمةّعليكمّوالسلام
 9010يوليّّ00,ڠسمار
ّالثانيّالدشرف
ّ
 أحمد يوسف إثنين ستياوان الماجستير 
 38۰۲۲۰۱۰۰۱9۰9۰6۱9۲:التوظيفّرقم
 ه
 .
 ملخص
فعالية استخدام كتاب "المطالعة الحديثة" في تعليم مهارة القراءة : ّّالدوضوع
السنة  ڠبيمالامحمدية ال  -العصري ّ المنار لدى الطلاب بمعهد
 2.18/2.18الدراسية 
ّّعفةّاسمية:ّّالاسم
ّ9914010160ّرقمّالطالبة:
الدعل م،ّّلّالتعليمّالدهم ة.ّفالوسائلّالتيّقامّبهايكونّالكتابّإحديّمنّوسائ
الذدفّمنّالبحثّالذيّقامتّبها ّالباحثةّّأم اتؤث رّإلىّبلوغّالنجاحّفيّعملية ّالتعليم.
لدعرفةّفعاليةّاستخدام ّكتابّالدطالعةّالحديثةّفيّتعليمّمهارةّالقراءةّلديّالطلا بّبمعهدّ
، ّفرك زتّالباحثةّفيّ2018-2018 السنة ّالدراسية ڠبيمالامدية ّالمحّ-ّالعصريالدنارّ
البحث ّعلى ّوجود ّرغبةّبهذا ّّقامت ّالباحثةتلك ّالدسألة ّمن ّتحديد ّالدسألة ّالثلاثة. ّ
بتحليل ّنتيجة ّالطلا ب، ّأكثرىم ّيقولون ّعن ّرغبتهم ّفيّالطلاب ّعند ّعملية ّالتعليم. ّ
أن  ّالذدفّمنّىذا ّالبحثّلدعرفةّىلّاستخدام ّكتابّالدطالعةّّاستخدامّىذا ّّالكتاب.
ّفع الّأمّڠالحديثةّفيّتعليمّمهارةّالقراءةّلدىّالطلابّبمعهدّالعصريّالدنارّمحمديةّبيمالا
ّ.ّلا
الوصفية ّالكيفيةّّىو ّالدراسة ّالديدانية ّأي ّالدراسةنوع ّىذا ّالبحث ّ
تستعمل ّالباحثة ّىذا ّنوع ّالبحث ّلدوضوعّّ،)dohteM evitatilauQ evitpircseD(
كتابّ"الدطالعةّالحديثة"ّفيّتعليمّمهارةّالقراءةّلدىّالطلابّبمعهدّفعاليةّاستخدامّّ
بزيادة ّالنهجّّمّ9010-20.0العام ّالدراسي ّّڠبيمالامحمدية ّّّ-ّالعصري"الدنار" ّ
قامتّالباحثةّبجمعّالبياناتّبطريقةّالدقابلةّوّالدشاىدةّوّالتوثيق،ّوّالبياناتّ.الكمي
 و
 .
التيّجمعتها ّالباحثةّتصدرّمنّمديرّالدعهدّوّالدعل مّو ّكذلكّالطلا ب.ّوّتستخدمّ
ّالباحثةّتثليثاّلتحليلّالبينات.ّ
)ّعمليةّالتعليمّيمشيّكماّتجبّ0علمي،ّيعني:ّالبحثّمنّىذاّالبحثّالّنتائج
)ّ0ختتامو.ّوّاستخدامّىذاّالكتابّلترقيةّمهارةّالقراءةّلدىّالطلا ب.ّاّإلىّالافتتاحمنّ
فعاليةّاستخدام ّكتابّالدطالعةّالحديثةّفيّتعليمّمهارةّالقراءةّيكونّجيدا،ّنظراّإلىّنتيجةّ
يتضحّىذاّّنفرا.ّ66عددّالطلا بّنفراّمنّجميعّّ20الطلا بّالذيّيكملّحد  ّالأدنيّ
الحالّمنّخلالّقدرةّالطلابّعلىّقراءةّالنصوصّالعربيةّالتيّلمّيتم ّمواجهتهاّفيّمكانّ
)ّعدمّالفهمّعنّ0ّالدراسةّمنّقبل،ّفيعتبرّاستخدامّالكتابّفع الاّبعدّعمليةّالبحث.
ة ّالحديثة،ّالنظام ّوّالقراءة ّيسببّإليّصعوبتهمّعندّاستخدام ّالكتاب. ّفكتابّالدطالع
ّيكونّاحديّمنّبعضّالكتبّالسهلةّفيّاستخدامو.ّ
 الكلمات الرئيسية: فعالية، مهارة القراءة، معهد العصري المنار
ّ
 
 
 
 
 
 
 
  
 ز
 .
 كلمة الشكر والتقدير
. ّالصلاة ّوالسلامّو ّالشكر ّلو ّعلىّتوفيقو ّوّنعمتو. ّعلىّإحسانوالحمدّللهّ
ّعلىّسي دّالدرسلينّرسولو.ّأماّبعد.ّ
فعالية ّاستخدامّّلقد ّأتم ت ّالباحثة ّكتابة ّىذا ّالبحث ّالعلمي ّتحت ّالدوضوع: ّ
سنةّالّڠبيمالامدية ّالمحّ-الدنار ّالعصري ّّكتاب ّالدطالعة ّالحديثة ّلدي ّالطلا ب ّبمعهد
 .ّ9010/2010دراسيةّال
الجامعةّالأولىّفي ّكليةّعلومّالتربيةّّوىذا ّالبحثّشرطّلنيلّالدرجةّلليسانيس
غيرّأنّ. ڠالإسلاميةّالحكوميةّسماراا ڠوالتدريسّلقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبجامعةّواليّسا
ّالباحثةّتشكرّحقّالشكرّعلىّتمامّالبحثّالعلمي.
ّلذلكّتؤدىّالباحثةّإلقاءّشكرىاّوتقديرىاّإلى:
يةّعلومّالتربيةّوالتعليمّبجامعةّواليّفضيلةّالسيدّالدكتورّراىرجوّالداجستر ّكعميد ّكل ّ .0
 .ڠالإسلاميةّالحكوميةّسمارّاڠسا
فضيلةّالسيدّالدكتورّأحمدّإسماعيلّالداجستير ّكرئيسّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّ .0
 .ڠالإسلاميةّالحكوميةّسمارا ڠعلومّالتربيةّوالتدريسّبجامعةّواليّسا
ةّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبكليةّعلومّفضيلةّالسي دةّتؤتىّقرةّالعينّالداجستير ّككاتب .0
وىيّأيضاّقدّأرشدتنيّ. ڠالإسلاميةّالحكوميةّسمارا ڠالتربيةّوالتدريسّبجامعةّواليّسا
 .ّالبحثّالعلميىذاّفيّعمليةّصناعةّارشاداّطيباّ
الداجستيرّالذي ّكانّراضياّومخلصاّّيوسفّإثنينّستياوانفضيلةّالسي دّالدكتورّأحمدّ .6
 لواسعةّالوقتّوالفكرّخلالّشغلوّلتشرفنيّبجدّولامللّفيّىذاّالبحث.
وجميع ّالأساتيذ ّفيها ّالذين ّيساعدونّّڠبيمالاالدعهد ّالعصري ّالدنار ّمحمدية ّمدير ّ .0
 الباحثةّفيّنيلّالبياناتّالمحتاجاتّفيّىذاّالبحث.ّّعسىّاللهّيجزيّبهمّخيرا.ّ
 ح
 .
 والديّالباحثةّفلهماّالشكرّوالاحترام.ّ .4
 الذينّيدافعونني.ّّ6010اخوةّقسمّالتعليمّاللغةّالعربيةّفصلّجّ .0
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 الشعار
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 .المحفوظات عن الطمع في العمل الصالح)درس السابع من  (
 
  
                                                             
0
 كتابّالمحفوظاتّللسنةّالثالثة 
 ي
 .
 الإهداء
 أىديّىذاّالبحثّالعلميّإلى:ّ
وجاىداّلنجاحيّفيّكلّأموريّّرب يانيذانّلالمحبوبينّالكريمين,ّأميّوأبيّالّوالدي ّ .0
ّاڠاقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّبجامعةّواليّسفيّّم ّتعل ميّإلىّدرجةّالليسانسّحت ّ
ّ.ّعسىّاللهّأنّيحفظهماّويجزيّبهماّخيرا.ڠالإسلاميةّالحكوميةّسمارا
 يرحمانيّدائما.ّعسىّاللهّيجزيّبوّخيرا.ّّالذيّجرّحمداافأخيّالكبيرّ .0
صعوبتي.ّعسىّاللهّالتيّتشجعنيّعند ّكسليّوتساعدنيّفيّّالصغيرةّوردةأختيّ .0
 يجزيّبهاّخيرا.
عسىّاللهّّالذين ّيدافعونني.ّ6010اخوة ّقسم ّالتعليم ّاللغة ّالعربية ّفصلّجّ .6
ّ.خيراّميجزيّبه
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 الباب الأّول
 مقّدمة
 خلفية البحث . أ
فاعل ّمع ّغيره ّو ّلإخراجّللتّّكل ّشخص ّّّيستعملّصالالاتّّغة ّىي ّآلة ّاللّّ
الدرء ّبمهارتوّفيّّلتكفّّتلاغة ّ. ّمهارة ّاللّّنطقا ّاو ّكتابةّدةالآراء ّالدوجودة ّفي ّالفكرة ّالجيّّ
يقدر ّفيّحيث ّّبين ّاللغة ّو ّتعليم ّاللغة،نري ّأمرين ّمتفارقين ّغة ّالي ّغيره. ّتعليم ّاللّّ
سّلددرّّّامر ّآخر. ّو ّلابدّّّىوغة ّتعليم ّاللّّّفهمّفيّّما ّيقدرأو ّّ.مر ّواحدأّ،غةاللّّّفهم
)ّٕغة ّالعربية. ّاللّّكفاءة ّ) ّٔيعني: ّّ،علي ّالأقلّّّمورثلاثة ّالاّاللغة ّالعربية ّان ّيتولى
فيّّغة ّ ّامر ّىامّّاللّّّ  ٔغة ّالعربية.تعليم ّاللّّّمهارة) ّٖدبها. ّأغة ّالعربية ّو ّاللّّّمعارف
ّ،غةّباحسنّماّيمكنبّلاستخدامّاللّّمّالطلاّّسّانّيعلّّعليّالددرّّّاس.ّفلابدّّحياةّالنّّ
ّغة.مّباللّّالتعلّّّيسبّبهمغة.ّوّىذاّالذيّمّبدونّاللّّلأنّلاّيستطيعّالتكلّّ
ّةالاجتماعيّّّأةبنشّانشأتهتناسبّالتيّّيةغاتّالعالدمنّاللّّّحديإةّغةّالعربيّّاللّّ
غةّ" ّ ّبأن ّاللّّاىينالشّّ) ّفي ّ"ٖ٘: ّٜٓٛٔيقول ّعلي ّالنجار(ّٕللمجتمع.ّو ّالعلوم
غاتّة ّبين ّاللّّمرتبة ّممتازة ّلّلغة ّالعربيّّّ.ااقتناعهغةّفيّغني ّاللّّأغةّوّوسع ّاللّّأة ّىيّالعربيّّ
و ّقال ّاللهّّٖة ّفي ّالقرآن ّو ّالكتب ّالأخري.غة ّالعربيّّتستعمل ّاللّّّ،الأخري ّفي ّالعالم
) ّبناءّٕيوسف:تعالي ّفي ّالقرآن ّالكريم ّ"اِنَّآ ّأَن َْزْلَناُه ّق ٌْرَءانًا َّعَربِيًّا َّلَعلَُّكْم ّت َْعِقُلْوَن". ّ(
و ّالقرآن ّمنّّٗة ّفاحياه ّالقرآن ّالكريم.غة ّالعربيّّاللّّّمن ّاحياّ،علي ّما ّيذكر ّمن ّقبل
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ّةريقمن ّالطّّّيدلّّّااستخدامهة ّثم ّغة ّالعربيّّم ّاللّّفعلينا ّان ّنحفظو. ّو ّتعلّّّ،اللهّعائرش
فقّعليهاّلرموعةّمنّالبشرّلتكونّوسيلةّوّمكتوبةّاتّّأغةّرموزّمنطوقةّوّاللّّّ لحفظو.
ّّ٘صالذمّوّتفاهمهم.اتّّ
و ّنجاحّّ،عليمعليم ّفي ّعملية ّالتّّالتّّّمناىجعليم ّّوس ّوسائل ّالتّّيحتاج ّالددرّّ
ّمناىجس ّبوسائل ّو ّق ّبذالك ّالحالين. ّإذا ّيستعمل ّالددرّّس ّفي ّتعليمو ّيتعلّّالددرّّ
ّ،يضا ّو ّكذلك ّما ّعكس ّذلكأدة ّعليم ّالجيّّدة ّفسوف ّيحصل ّعملية ّالتّّعليم ّالجيّّالتّّ
ّدة.ّعليمّغيرّجيّّدةّفسوفّيحصلّاليّعمليةّالتّّسّغيرّجيّّحينماّيستعملهماّالددرّّ
عليم ّالذي ّتستعمل ّجميع ّمؤّسسةّب ّواحد ّمن ّوسائل ّالتّّايكون ّالكت 
وّأةّسلاميةّوّالدؤّسسةّالددرسيّّوّغيرّالإأسلاميةّالدؤّسسةّالإإماّّ،عليميةّفيّالعالمالتّّ
دريس،ّوبجانبهاّفيّمنهجّالتّّّيّّئيسّراحدّمنّعناصرّّونّالكتابّإالدؤّسسةّالدعهدية.ّ
ّدريس.ّطريقةّالتّّوّدريس،ّدريس،ّوسيلةّالتّّالآخرّمثلّعمليةّالتّّ
فيوّّ،ةىوّواحدّمن ّالدؤّسسةّالتعليميّّّڠبيمالاديةّ"الدنار"ّلزمّّّالدعهدّالعصريّّ
بّسّوّالطلاّّثّالددرّّساعات.ّيتحدّّّٕٗطوالّّونيسكنّينالذيسّوّالطلابّالددرّّ
يوم. ّو ّيستعمل ّكتاب ّ"الدطالعة ّالحديثة" ّفي ّعمليةّّة ّكلّّة ّو ّالانجليزيّّغة ّالعربيّّباللّّ
تعليموّحيثّىدفّاستعمالوّيعنيّليستوليّالطلابّعليّمهارةّالقراءة.ّوّيستعملّ
ّسالددرّّو ّنري ّمن ّالحال ّالدوجود ّفي ّالدعهد ّمع ّّ،س ّىذا ّالكتاب ّمنذ ّزمانالددرّّ
حيث ّالددّرس ّالذي ّيمسكّّ،سنة ّو ّعدم ّامتلاك ّكّل ّالطلابّفي ّكلّّّالدتفرق
في ّعمليةّّالدتفرقلحاصل ّالذي ّسيظهر ّاّذا ّالأمرىو ّم. ّفقط ّعند ّالتعلّّّالكتاب
ّتعليمو.
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بناءّعلىّالتحليلّالذيّقامتّبوّالباحثة،ّاستنبطتّالباحثةّأّنّىناكّبعضّ
الدطالعة ّالحديثة، ّو ّمنّّكتابّخدامتعليم ّمهارة ّالقراءة ّباستّالدشكلة ّالدوجودة ّفي
ّ،ّيعني:واستخدامّمشكلةبعضّ
 عدمّامتلاكّالكتابّلكّلّالطّلابّ .ٔ
 تبديلّالددّرسّفي ّكّلّسنة .ٕ
 صحيحةّمعّالغيريستعملّالطّلابّلغةّلمّ .ٖ
نظرا ّإلى ّالدشكلة ّالدوجودة، ّتجّرب ّالباحثة ّأن ّتبحث ّعن ّفعالية ّاستخدام ّىذاّ
ّالكتابّالذيّيستعملّلتعليمّمهارةّالقراءةّفيّتعّلمّاللغةّالعربية.
ّ
 المسألة تحديد . ب
ّ"الدنار"ّب ّبمعهد"الدطالعة ّالحديثة" ّ ّفي ّتعليم ّالطلاّّكتاب ّخدام ّّاستكيف ّ .ٔ
 ؟ّڠبيمالاديةّمّّالمحّّالعصريّّ
في ّتعليم ّمهارة ّالقراءة ّلديّّيكون ّفّعالاّ"الدطالعة ّالحديثة"ّاستخدام ّكتابىل ّ .ٕ
 ؟ّڠبيمالاديةّمّّالمحّالعصريّّ"الدنار"ّّّالطلابّبمعهد
في ّتعليمّ"الدطالعة ّالحديثة" ّّكتابّاستخدامفي ّما ّالعوامل ّالداعمة ّو ّالعاقبة ّ .ٖ
 ؟ڠبيمالاديةّلزمّّّالعصريّّّ"الدنار"ّبمعهدبّمهارةّالقراءةّلديّالطلاّّ
  
 ج. أهداف البحث
العصريّ"الدنار"ّبمعهدّبّ"الدطالعةّالحديثة"ّفيّتعليمّالطلاّّّكتابّاستخداملدعرفةّ. ٔ
ّ.ڠبيمالاديةّمّّالمح
"الدطالعة ّالحديثة" ّ ّفي ّتعليم ّمهارة ّالقراءة ّلديّّكتابّاستخدامّفعاليةّ. ّلدعرفةٕ
ّ.ڠبيمالاديةّمّّالمحّالعصريّّ"الدنار"ّبّبمعهدّالطلاّّ
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"الدطالعة ّالحديثة" ّ ّفي ّتعليمّّكتابّاستخدامفي ّّالعوامل ّالعاقبة ّو ّالعاقبةّ. ّلدعرفةٖ
ّ.ڠبيمالاديةّلزمّّّالعصريّّّ"الدنار"ّّبمعهدبّمهارةّالقراءةّلديّالطلاّّ
 
 د. منافع البحث
 للمدرسة. 1
ّباالكتّاستخدامالدة ّعن ّمكالدعهد ّفي ّمعرفة ّّىذا ّالبحثّساعدين ّأيرجي ّ 
ّالصحيحّفيّعمليةّالتعليم.
ّللمدّرس.ّٕ
بفعالية ّعمليةّالدناسب ّّباالكتتفهيم ّعن ّلزتويات ّالددرس ّفي ّّساعدييرجي ّان ّ
ّالتعليم
ّبللطل ّ.ٖ
عندّاستخدامو ّفي ّالطّلاب ّفي ّمعرفة ّعن ّفعالية ّىذا ّالكتاب ّّساعدييرجي ّان ّ
ّ.التعلم
ّ
 ابقةراسات الس ّه. الد ّ
و ّلكنّّ،لذي ّيبحث ّعن ّتعليم ّمهارة ّالقراءةاّّسابقو ّقد ّكثير ّمن ّالبحث ّال
ة ّالبحث ّالذي ّيبحث ّعن ّتعليم ّمهارة ّالقراءةّو ّلرلّّّبحث ّالعلميّّاللم ّتجد ّالباحثة ّ
ةّالبحثّالذيّوّلرلّّأبحثّالعلميّال"الدطالعةّالحديثة".ّومنّبعضّّكتابّخدامباست
 يعني:ّّالبحثّالعلميّّّامّتصلّبهذ
طالب ّبجامعة ّسونان ّكاليجاغا ّالاسلامية ّالحكوميةّّع،برىان ّمشف، ّاّولا
مع ّالدوضوع ّ"تعليم ّمهارة ّالقراءة ّبطريقةّّّٕ٘ٔٓسنةحقيق ّفي ّيوكياكرتا. ّيعمل ّالتّّ
ّفيىذا ّالبحث ّيترّكز ّسوروكان ّبالدعهد ّالفطرة ّجيجيران ّواناكلراما ّفليرات ّبانتول". ّ
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نّرق ّفي ّالدسكّعن ّالطّّتعليم ّمهارة ّالقراءة ّباستخدام ّطريقة ّسوروكان ّحيث ّقد ّتبّينّ
الباحثةّّمستقدّّّمن ّىذا ّالبحث ّمع ّالبحث ّالعلمي ّالذيّالدساوةّللبنات ّو ّالبنين.
ّّٙ،ّوّأّماّالفرقّبينهماّيعنيّفيّالطريقةّوّاستخدامّالكتاب.القراءةّمهارةيعنيّ
طالب ّبجامعة ّسونان ّكاليجاغا ّالاسلامية ّالحكوميةّّ،زاق, ّلزمد ّعين ّالرّّثانيا
كتابّ"ابتدائي"ّفيّمعّالدوضوع ّ"استخدامّّّٕ٘ٔٓنةّسحقيقّفيّيوكياكرتا. ّيعمل ّالتّّ
ىذا ّالبحث ّعنّ يترّكزخلاص ّلانغون ّجفارا". ّالقراءة ّبمعهد ّنور ّالإعليم ّمهارة ّت
وّالفرقّبينّىذاّالبحثّمعّالبحثّّ.واحدّمنّالكتبّلتعليمّمهارةّالقراءةّخداماست
العلمي ّالذي ّستقّدم ّالباحثة، ّيعني ّلم ّيبحث ّىذا ّالبحث ّعن ّفعالية ّاستخدامّ
 ٚالكتاب.
طالب ّبجامعة ّسونان ّكاليجاغا ّالاسلاميةّّ،شريف ّحرمين ّأنوارّ،ثالثا
موضوع ّ"تعليم ّمهارة ّالقراءةّمع ّّٖٕٔٓنة ّسّّحقيق ّفي ّالحكومية ّيوكياكرتا. ّيعمل ّالتّّ
زّتركريقة ّبندوجان) ّ" ّيبالدعهدالإسلامي ّأسواجا ّنوسانترا ّمالانجي ّ(دراسة ّتطبيق ّط
و ّيجعل ّىذهّّعديلىذا ّالبحث ّفي ّترقية ّمهارة ّالقراءة ّبطريقة ّبندوجان ّالذي ّفيو ّالتّّ
ّٛ.خرعهدّالآالدبريقةّمتفرقةّالطّّ
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طالب ّبجامعة ّسونان ّكاليجاغا ّالاسلامية ّالحكوميةّّو،عبد ّالفقيّ،رابعا
موضوع ّ"طريقة ّبحث ّلرموعة ّالدناقشةّمع ّّٖٕٔٓنة ّسحقيق ّفي ّيوكياكرتا. ّيعمل ّالتّّ
الدتوسطةّالدوجو ّلإرتقاء ّمهارة ّالقراءة ّعند ّتلاميذ ّالفصل ّ"ب" ّبمدرسة ّسومبر ّكيري ّ
كزّىذاّالبحثّعن ّكيفيةّترّيجاكرتا"ّالاسلاميةّالحكوميةّفونجونج ّكونونج ّكيدولّجوك
ّٜمهارةّالقراءةّفيّالفصلّالثامن.ّفعاليةّىذهّالطريقةّلترقية
فرقّبينّالدوضوعّالواحدّمعّبأنّفيو ّالّ،منّقبلّةع ّالدذكوّرضايظهرّبعضّالدّو
وّطريقةّواحدةّفيّالبحثّالعلمي.ّأماّّواحداّكلّالدوضوع ّكتاباّّخدملاّيستّ،الآخر
و ّستستمر ّالباحثةّفيّّ،القراءةّمهارةالدوضوع ّعن ّّكان ّيبحث ّكّل ّمن ّذلكّ،ّالدساوة
الدطالعةّالحديثةّفيّتعليمّمهارةّالقراءةّّباكتّاستخدامىذاّالبحثّالعلميّعنّفعاليةّ
الكتاب ّفيّىذا ّّ. ّو ّلم ّيستعملڠبيمالالزمدية ّّالعصريّالدنارّبمعهدلدي ّالطلاب ّ
ّالباحثّالسابق.
ّ
 نظام كتابة البحث و. 
مّقسّّتان ّّةينبغي ّللباحثّ،وصول ّالدباحث ّفي ّىذا ّالبحثل ّفي ّكي ّيسهّّ
م ّىذاّنظيم. ّفينظّّتيب ّو ّالتّّحسن ّالترّّأصحيحا ّبّالبحثكون ّيبا ّحتي ّما ّمرتّّانظ
و ّسيأتي ّبيانو ّفيماّّ،م ّبعده ّالي ّبعض ّالفصولبواب ّالذي ّسيقسّّألي ّخمسة ّإالبحث ّ
ّيالي:
أىداف ّوّّ،البحثّتحديد ّالدسألةّ،تتكّون ّمن ّخلفية ّالبحثّ،مقّدمةالباب ّالأّول: ّ
ّونظام ّكتابةّالبحث.ّ،ابقةراساتّالسّّالدّّّ،منافعّالبحث
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كتابّّّ،فعاليةريف ّن ّمن ّتعظري ّالذي ّتتكوّّل ّالنّّاني: ّيبحث ّعن ّىيكالباب ّالثّّ
ّوّماّفيها.ّالقراءةوّتعريفّمهارةّّعليم،ّالتعليمّوّماّفيوالتّّ
ن ّمن ّنوع ّالبحث ّو ّبؤرةّ: ّيبحث ّعن ّمناىج ّالبحث ّالذي ّتتكوّّالثالثالباب ّ
ّالبحثّوّمصادرّالبيّاناتّ
وىوّّ،في ّمبحثتوّةفي ّىذا ّالباب ّعن ّالحاصل ّما ّيتناول ّالباحثّيبحثالباب ّالرابع: ّ
في ّتعليمّحليل ّفي ّفعالية ّاستخدام ّالكتاب ّ"الدطالعة ّالحديثة" ّتّّالعن ّ
ّ.ڠبيمالاديةّلزمّّّالعصريّّّالدنارّبمعهدبّمهارةّالقراءةّلديّالطلاّّ
و ّالإقتراحات ّو ّكذالك ّكلمةّّالخلاصةن ّمن ّالباب ّالخامس: ّالاختتام ّالذي ّيتكوّّ
 الاختتام.
 
 8
 الباب الثاني
 الهيكل الّنظري
 ةاليفع ّ . أ
صلها "فّعال" بمعتٍ " ىناك فّعالو (عاقبة و أثر لة و أة" ىي كلمة أاليكلمة "فع ّ
ا إندونيسيا بمعتٍ بلغ في انسيكلوفدي فعاليةو انطباع) و يحصل ينجاح". و أما كلمة 
 ي بفّعال تدل على يبلغ على ىدفو.يسم الأىداف،
عمل المعينا. بمناسب مطلوب الحاجة و بمناسب  ابمعتٍ عملية ليبلغ ىدف فعالية
 .علىالبيانات، و وقتها و اجتهادىا بعملية خاصة لينال حصيل الأ في استخدام
بمعتٍ  التعليمو في قاموس التًبية و  evitceffeمن لفظ فّعال بمعتٍ  فعاليةلفظ 
 التعليمبمعتٍ تأثتَ و تعقيب.  ةالإندونيسيثم في القاموس اللغة  أصاب الغرض،
 ماعند ةمؤثر  التعليمعملية  لإدارة الفصل. يقال الددّرسفي لصاح  الفّعال يظهر
و كذالك لرتمعا. و  او خلقا حسنا و طبيعي يتوّرط ايجابيا الطّلابيستطيع كل 
د و بلوغ عند يوجد التغيتَ الدتأك ّ و ىو، علىمن ناحية حاصلو  الدؤثّر التعليميقال 
 الدعّتُ.  التعليمىدف 
 ر:الدؤث ّ التعليمن يوجد لأ لىابعض النواحي فيما ي اىتماميرجي 
 الدنظم. التعليمعداد لابد للمدرس أن يصنع إ .1
تظهر بإلقاء الداّدة  ،علىالتي فيها الجودة الا التعليمن تكون عملية أ .2
ا من م ّإ ،إلقاءىاو يستعمل بعض التنوّع في  الددّرسالدنظمة مع 
 الطريقة و الوسائل و الصوت و الحركة.
 .لتعليماالوقت الناجع طول عملية الددرس يستعمل  .3
 .الددّرسو  الطّلابعند  التعليمفيو الكفاءة عن دافع  .4
 9
حتي يعطي تحليل  الددّرس،و  الطّلابة بتُ علييحسن العلاقة التفا .5
 ذا يوجد الصعوبة في عملية التدريس.إسرع ما يدكن الدسألة بأ
الدؤثّر في  التعليم إلىالنواحي جّيدا فسوف يحصل  خمسة ذا يعمل ىذهو إ
حصل على ىدف التعليم الذي إّنّا الدؤّشر من كلمة فعالية ىي:  1.عمليتو
 الددرسة أيضا.   تعيّنعقدت الددرسة و حصل على كامل حّد الأدنى الذي 
 
 التعليمكتاب  . ب
 التعليمتعريف كتاب  .1
 يستخدمو التعليمكتاب  أنوفي ىذه الحالة على  الكتاب تعريفيقصد 
، تحتوي الكتب على . كما نعلمفصل الدراسيالفي  الطّلابم عليلت الددّرس
لداضي والحاضر والدستقبل معلومات يدكن استخدامها لدعرفة ما حدث في ا
للحصول و ن يكون مصدًرا للإلذام ، وذلك لتوسيع آفاق القراء ويدكن أالمحتمل
م أو الأدوات التي لرموعة من أدوات التعل ّ كتاب التعليم ىوعلى أفكار جديدة.  
مية وحدود وطرق لتقييم الطرق الدصممة بشكل منهجي علىتحتوي على مواد ت
، أي تحقيق الكفاءة أو الكفاءة الفرعية. لاىتمام لتحقيق الأىداف الدقررةومثتَ ل
لتسهيل توصيل الدواد في عملية  استخدام كتاب التعليم لفهم أن ّيوضح ىذا ا
 م في الفصل الدراسي.م التي يقوم بها الدعل ّيالتعل
تُ في الددّرسية ىي كل أشكال الدواد الدستخدمة لدساعدة التعليم كتاب
أو الدواد غتَ  الدكتوبةم في الفصل الدراسي. يدكن كتابة الدواد إجراء التدريس والتعل ّ
مية علىوفقا لأندي براستوفو في كتابو "دليل إبداعي لصنع مواد ت 2كتوبة.الد
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ية ىي كل الدواد (الدعلومات والأدوات يمالتعلمبتكرة" ، فقد ذكر أن الدواد 
، والتي تعرض شخصية كاملة من وص) التي يتم ترتيبها بشكل منتظموالنص
م مع الغرض من يوتستخدم في عملية التعل الطّلابالكفاءات التي سوف يتقنها 
ية ىي عنصر التعليم، فإن الدواد و يقول صّديق 3م.يتخطيط ومراجعة تنفيذ التعل
ية ىي عنصر يجب التعليمم لأن الدواد علييجب أن يكون موجودا في عملية الت
ويدكن في نفس الوقت تقدنً التوجيو  الطّلابدراستو وفحصو وجعل الدواد يتقنها 
 4مو.لتعل ّ
العطش.  الطّلابالكتاب كالإناء تقدر  على املاء و سبك "سلطانية" 
 الددّرسم الّلذيذ يجعلو في صحة او الشرب الدرير الذي يدرضو، و اىل فيها الطع
م الدتعلم عليتعلم. وفي العادة أن وسيلة تلى الدو الوسيلة لانتقال مضمون الاناء إى
د الناضج. و مع عداالإتارة وجودىا موجودة و تارة لا لصده، فهذا دليل بعدم ا
   5م).عليناء (كتاب التي الإىم الاىتمام الرئيسي ىن من أىذا الحال أ
في تصميم أو تجميع  الددّرسمن الشرح أعلاه يدكننا أن نعرف أن دور 
ية. التعليمم من خلال الدواد عليم والتية يحدد بشكل كبتَ عملية التعل ّالتعليمالدواد 
أمل أن ا مييع أشكال الدواد مرتبة على ية على أن ّالتعليميدكن أيًضا تفستَ الدواد 
، سيكون يةالتعليموجود الدواد م بشكل مستقل. بمن التعل ّ الطّلابيتمكن 
م الدواد للطلاب بحيث يتم تحقيق الكفاءات عليأكثر تداسًكا وتفصيًلا في ت الددّرس
 لذا بسهولة. ةالدخطط
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 التعليمأقسام كتاب  .2
غتَ مية مطبوعة و على، وىناك مواد تية لذا أنواع لستلفةالتعليمالدواد 
ب، ا، وكتبوعة التي نواجهها غالًبا كتيباتية الدطالتعليممطبوعة. تتضمن الدواد 
 ية.التعليمعمل. تحت ىذا الدؤلف سوف يصف أنواع الدواد ال، وأوراق ووحدات
 كتيب ) أ
م. ثم يىو كل ما يتم تقديدو للطلاب عند الدشاركة في أنشطة التعل الكتيب
ة مكتوبة تم إعدادىا لإثراء معرفة ىناك من يفسر الكتيب على أنو ماد
 .الطّلاب
 كتاب ) ب
توي على العلم نتيجة لتحليل اب الذي يحمية ىي الكتعلىب كمواد تاالكت
، كتاب بلغة بسيطة ومثتَة للاىتمامالدنهج في شكل مكتوب. تم ترتيب ال
كتب. سوف تساعد مصحوبة بالصور والتسميات التوضيحية ولزتويات ال
 في تعميق الدعرفة وفقا لدوضوعاتهم. الطّلابو  ملمعلل الكتب بشكل كبتَ
 وحدة ) ت
بشكل  الطّلابم كتابتها بهدف تعل ّ  يتم ّ تعليميةية ىي مواد التعليمالوحدات 
 مستقل بدون أو بتوجيو من الدعلم.
 )SKLورقة عمل الطالب ( ) ث
ن تعلم م الطّلاببطريقة من الدتوقع أن يتمكن صرّتو  تم ّ الذيالدواد م عليىو ت
 الدادة بشكل مستقل.
 10
ية إلى أربعة أنواع ، وىي: الدواد التعليمووفًقا للشكل ، يدكن تقسيم الدواد 
ية التعليموالدواد  النظرية،يةالتعليمستماع ، والدواد لإل التعليمواد الدالدطبوعة ، و 
 6ة.عليالتفا
الدواد الدطبوعة ، ىي عدد من الدواد التي تم إعدادىا في شكل ورقي لأغراض  ) أ
م أو لنقل الدعلومات. على سبيل الدثال الكتب والوحدات والنشرات يالتعل
 وما إلى ذلك التي شرحتها أعلاه.
التعليم تستخدم إشارات ىي أنظمة ، صوتيةال البيانمية أو عليتالواد الد  ) ب
مباشرة يدكن تشغيلها أو سماعها من قبل شخص أو لرموعة من  راديو
 الأشخاص. على سبيل الدثال أشرطة الكاسيت والراديو
من الإشارات الصوتية ذات  واد التعليمية السمعية البصرية ىي تركيباالد ) ت
 لام ومقاطع الفيديوالصور الدتحركة الدتسلسلة. على سبيل الدثال الأف
التي  إثنتُ أو أكثر من الوسائل من علية ، وىي تركيبمية التفاعليالدواد الت  ) ث
من قبل الدستخدم أو إعطاء علاج للسيطرة على أمر أو  التلاعبيتم 
 ة.عليسلوك طبيعي للعرض التقديدي. أمثلة على الأقراص الددلرة التفا
 
 معلياهداف كتاب الت .3
توجيو مييع الأنشطة  ىو للمعّلم كتاب التعليم ىدافأبشكل عام ، 
 و أىدافو عندب.ها للطلا ّتبليغ م وكذلك الكفاءات التي يجب أن يتم ّيفي التعل
ن يجب م و عبارة عن عنصر مكو ّكون دليًلا في عملية التعليىو أن ي الطّلاب
 دراستو.
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إلى  افوأىدم الدستخدمة ، يدكن تقسيم ياستنادًا إلى استًاتيجيات التعل
م يم الفردي ، والتعليوالتعليم الكلاسيكي تعلالذدف في ثلاثة أنواع ، وىي 
 7الجماعي.
 م الكلاسيكي ما يلي:يفي التعلكتاب التعليم  أىدافتشمل  ) أ
م (في يد للمعلومات والدشرفتُ والدراقبتُ لعملية التعلكمصدر وحي )1
 الطّلابسلبيتُ ويتعلمون حسب سرعة  الطّلابىذه الحالة يكون 
 م)في التعل ّ
 م التي عقدتيلعملية التعل داعم الدوادكما  )2
 م الفردي ما يلي:يفي التعل كتاب التعليم أىدافتشمل  ) ب
 ميلتعلكوسائل الإعلام الرئيسية في عملية ا )1
في الحصول  الطّلابكأداة تستخدم لتجميع والإشراف على عملية  )2
 على الدعلومات
 م الفردية الأخرىيكدعم لوسائل التعل )3
 م الجماعي ما يلي:يفي التعل أىداف كتاب التعليمتشمل  ) ت
م الجماعية ، من خلال يعتبارىا مادة متكاملة مع عمليات التعلبإ )1
لفية الدواد ، معلومات حول دور الأشخاص توفتَ معلومات حول خ
 مات العمليةعليم الجماعي ، وكذلك تيالدشاركتُ في التعل
الأساسية ، وإذا تم تصميمها بهذه لكتاب التعليم كمادة داعمة  )2
 .الطّلابم الطريقة ، فإنا يدكن أن تزيد من دافعية تعل ّ
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 م و مظهرهعليالت .4
 معليتعريف الت ) أ
م شخص ما أو عليم ىو جهد لتيالتعل تعريفة ، فإن بعبارة بسيط
لرموعة من الناس من خلال الجهود الدختلفة والاستًاتيجيات الدختلفة ، 
عتبار الأىداف الدخطط لذا. يدكن أيًضا إنهج لضو تحقيق والطريقة ، والد
يتعلمون  الطّلابمي لجعل عليم نشاطًا مدرًسا مبرًلرا في التصميم التيالتعل
 8مية.عليلشا يؤكد على توفتَ الدوارد التبنشاط 
مة لدعم عمليات عن لرموعة من الإجراءات الدصم ّ التعليم ىو
، مع مراعاة الأحداث الدتطرفة التي تلعب دورا ًفي سلسلة من  الطّلابم تعل ّ
العملية  وم وىيتعريف التعل 9.الطّلابلأحداث الداخلية التي تحدث عند ا
يم في الأفراد. في حتُ، تصميمها عمدا لخلق حدوث أنشطة التعل التي تم ّ
سلسلة من الأنشطة التي يتم إنشاؤىا عن قصد بنية ىو  التعليم يشرح
م ىو جهد لسطط يم. بمعتٌ آخر ، التعليتسهيل حدوث عملية التعل
 .نفس الطّلابم في التعل ّ عملية م بحيث يحدثيللتلاعب بمصادر التعل
م يم، يدكن الاستنتاج أن التعليمن بتُ مييع الآراء الدتعلقة بالتعل
. كهدف  الطّلابمية مع علىذين يقدمون مواد تتفاعل نشط بتُ الدعلمتُ ال
مي يؤدي إلى تفاعل عليم نشاطًا يوجد فيو نظام تصميم تيتعد عملية التعل
م التي يجب يب. أما بالنسبة لبعض تصاميم عملية التعللام والطبتُ الدعل ّ
 م. من بعضيالتعلطريقة م و يم واستًاتيجيات التعليتطبيقها فهي مناىج التعل
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م يستفادة الدقتًحة ، يدكن أيًضا استنتاج أن بعض خصائص التعلالد التعريف
 01ىي كما يلي:
 ىو جهد واعية ومدروسة )1
 يتعلمون الطّلابأن يجعل  يجب التعليم  )2
 الأىداف قبل تنفيذ العملية يجب تحديد )3
 لزتوياتو ، الوقت ، العملية ، والنتائج. إماالتحكم في التنفيذ ،  )4
 
 معليحقيقة الت ) ب
الذين تم تخطيطهم  الطّلابم بأنو عملية تعلم ييدكن تعريف التعل
كفاءة.  و فعاليةم بيأىداف التعل الطّلابوتنفيذىم وتقييمهم حتى يحقق 
م الأول ىو نظام. يم من خلال زاويتتُ ، التعليلتعليدكن الاطلاع على ا
 م من مكونات منظمة بما في ذلك:يالتعلىذا يتكون 
 ميأىداف التعل )1
م ىو الإلصاز النهائي لعملية التعلم التي قام بها يالغرض من التعل
الدعلم. يدكن للجهود الدبذولة لصياغة أىداف التعلم توفتَ بعض الفوائد 
(أربعة) فوائد من  4حددت على حد سواء.  ّلابالط، للمعلمتُ و 
 م ، وىي:يأىداف التعل
م للطلاب ، حتى يم والتعلعل ّتسهيل توصيل أغراض أنشطة الت ) أ(
ية بشكل أكثر التعليممن القيام بأنشطتهم  الطّلابيتمكن 
 لو.استقلا
 ية وتجميعها.التعليمتسهيل الأمر على الدعلمتُ لاختيار الدواد  ) ب(
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 يم ووسائلساعد على تسهيل قيام الدعلمتُ بتحديد أنشطة التعلي ) ت(
 م.يالتعل
 تسهيل الأمر على الدعلمتُ لإجراء تقييم. ) ث(
 ميوسائل التعل )2
مية ىي مييع الأدوات والدواد التي يدكن عليوسائل الإعلام الت
، تلفزيون والكتب والمجلاتمثل الراديو وال توصيل الدعلوماتاستخدامها ل
يدكن أن يحفز انتباه و اىتمام و أفكار و مشاعر الطلاب في حتي 
م مهًما جًدا في عملية يالتعل أنشطة التعّلم. يعد استخدام وسائل
 م.يالتعل
 11وسائل الإعلام نفسها ىي كما يلي: فوائد
 م أكثر توحيًداييدكن أن يكون تقدنً رسائل التعل ) أ(
 ىتمامتعلم يدكن أن يكون أكثر إثارة للإال ) ب(
 ةعليم أكثر تفاييصبح التعل ) ت(
 ميتنفيذ التعلعند يدكن تقصتَ وقت  ) ث(
 مييدكن تحستُ جودة التعل ) ج(
 م أينما ومتىييدكن أن تتم عملية التعل ) ح(
 مي للطلاب لضو مواد التعلالدوقف الإيجابي ) خ(
 م في الاتجاه الإيجابييتغتَ دور الدعل ّ ) د(
 مياستًاتيجيات التعل )3
مي يجب أن يقوم بو الدعلمون عليالاستًاتيجية ىي نشاط ت
و يقول ة وكفاءة. اليم بفعيحتى يدكن تحقيق أىداف التعل الطّلابو 
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 ّممةالدصأو سلسلة من الأنشطة  طريقة ىو خطة أو ،divaD R.J
 .مي معّتُ عليت ىدفلتحقيق 
م مفاىيمية وتطبيقها يتم استخدام ياستًاتيجيات التعللا تزال 
م عدة عليستًاتيجية التللام المحددة. ثم يالتعل أساليبلرموعة متنوعة من 
 أنواع ، بما في ذلك:
 م مباشرةيالتعل استًاتيجية ) أ(
 مباشرةم غتَ ياستًاتيجية التعل ) ب(
 ةعليم التفايية التعلاستًاتيج ) ت(
 الخبرة من مياستًاتيجيات التعل ) ث(
 مينج التعل )4
م على أنو نقطة البداية أو وجهة نظر ينج التعل تعريفيدكن 
م ، والتي تشتَ إلى رؤية حدوث عملية ما زالت شائعة جًدا يعملية التعل
م النظري وإلذامو وتقويتو ودعمو. يدكن ي، في استيعاب أسلوب التعل
نج التعليم كوثيقة ثابت و نج  ، وهمامعنيتُم إلى ينج التعل عريفت
 21التعليم كمواد الدراسة الدتطّورة.
، وىي بإطار عام في الدمارسة الدهنية ةثابت كوثيقة  مينج التعل ) أ(
 لة من الوثائق التي وضعت لتحقيق الدنهج.سلس
، متُر عام للممارسة الدهنية للمعل ّعلى أنو إطاالدتطّور م ينج التعل ) ب(
 يم وارسات التعلقصد بو أيضا إجراء دراسة شاملة عن لشوي
 مات التنفيذ.عليت
 م:يب التعلاليانطلاقا من النهج ، ىناك نوعان من أس
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 حول الطالب يرّكزو يم الدوجهة ج التعلن ) أ(
 حول الدعلم. يرّكزو الدوجهة نج التعليم  ) ب(
م عن طريق مي سينفذه الدعل ّعليم ىو سيناريو تينج التعل كما أن ّ
م يالتعل طريقةم و يم واستًاتيجيات التعليتجميع واختيار نّاذج التعل
 م.يوبعض مهارات التدريس من أجل تحقيق ىدف التعل
 ميطرق التعل )5
عليمية م لإنشاء بيئة تام ىذه الطريقة من قبل الدعل ّيتم استخد
 الطّلابتنشيط الأنشطة التي يتم فيها استخدام الدعلم و  ولإختصاص
من خلال الاستًاتيجيات ، ولكن من الدمكن أيًضا أن تكون بعض 
تحديد الطريقة يدكن إذا في لرموعة متنوعة من الاستًاتيجيات.  الطرق
جيات لستلفة حسب الأىداف التي سيتم أن يختلف من خلال استًاتي
 م.يتحقيقها ولزتوى العملية التي سيتم تنفيذىا في أنشطة التعل
 31م التي يدكن استخدامها:يىناك العديد من طرق التعل
 لزاضرة ) أ(
 مظاىرة ) ب(
 مناقشة ) ت(
 المحاكاة ) ث(
 لستبر ) ج(
 الخبرة الديدانية ) ح(
 الدناظرة ) خ(
 ندوة ) د(
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 تنظيم الفصول الدراسية )6
م عليتنظيم الفصول الدراسية ىو جانب من جوانب الت إن ّ
، حتى الدعلمتُ كمصدر قلق رئيسي للمعلمتُ الجديد  يستخدم غالًبا
وا على النحو الأمثل. بمعتٌ أن أن يتعلم الطّلابذوي الخبرة يريدون من 
يكون دا.ً جي ّ الطّلابعلى نقل مادة الدرس التي يدتصها  االدعلم قادر 
الرجاء عن تنظيم الفصول الدراسية. لأن تنظيم الفصول ىذا الحال من 
ىو سلسلة من سلوك الدعلم في جهوده الرامية إلى إنشاء الدراسية 
ب بتحقيق أىداف والحفاظ على ظروف الفصل التي تسمح للطلا
م بشكل جيد. في م الخاصة بهم بكفاءة أو السماح للطلاب بالتعل ّالتعل ّ
م تلتقي وتتعالج. يدتلك الدعلمون بكل ي، مييع جوانب التعلفصلال
الذين لديهم مييع الخلفيات وإمكانياتهم ، والدناىج  الطّلابقدراتهم ، و 
علام مع مييع الدراسية بكل مكوناتها ، وطرق التعامل مع وسائل الإ
م وتتفاعل في يأجهزتهم ، والدواد التي تتوافق مع مييع مصادر التعل
 41الفصل الدراسي.
من زاويتتُ ، بالدعتٌ  تنظيم الفصل الدراسييدكن النظر إلى 
على أنو مقصور على الغرفة  الضيق (التقليدي) حيث يُنظر إلى الفصل
. في حتُ أن بالدعتٌ الأوسع الطّلابم فيها عدد من تعل ّالتي ت
ة الدنظمة يصبح وحدة عمل في سدر الد(الحديث) ، أي لرتمع صغتَ من 
 م مع توجيو لضو تحقيق الأىداف.يم والتعلعل ّنظام الت
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 ميتقييم التعل )7
ىو واحد من الدكونات والدراحل الذامة ، التقييم ميفي نظام التعل
م. يدكن استخدام ية التعلاليم لتحديد فعالتي يجب أن يتخذىا الدعل ّ
التقييم كملاحظات للمدرستُ في ها من عليالنتائج التي تم الحصول 
م وإتقانا. في جوىرىا ، يعتبر التقييم عملية يتحستُ برامج وأنشطة التعل
على اعتبارات ومعايتَ  امنتظمة ومستمرة لتحديد جودة شيء ما ، بناء ً
معينة من أجل اتخاذ القرارات. بناء على ىذا الفهم ، ىناك عدد من 
 51الأشياء التي يجب شرحها ، وىي:
ها من عليالتقييم ىو عملية وليس منتج. النتائج التي تم الحصول  ) أ(
 أنشطة التقييم.
الذدف من التقييم ىو تحديد نوعية شيء ما ، خاصة فيما يتعلق  ) ب(
 بالقيم والدعتٌ.
تقييم ، يجب النظر فيها. ىذا الاعتبار ىو في الأساس في عملية ال ) ت(
 الدفهوم الأساسي للتقييم.
 يجب النظر إلى القيم والدعاني على أساس الدعايتَ المحددة. ) ث(
 
 معليمبادئ الت ) ج
، حتى يدكن تحقيق نتائج مثلى ، يجب اعتبار العديد من تنفيذ التعليمعند 
على الدبادئ الدستمدة من النظرية م مبتٍ يم. مبدأ التعليمبادئ التعل
م م عند تطبيقو في عملية تطوير التعل ّيالنفسية. سيحصل مبدأ التعل
 م على نتائج أفضل.يوالتعل
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شرح تسعة مبادئ يدكن  ، تم ّgninrael fo noitidnoCفي كتاب 
 61:لىام ، على النحو التيللمدرستُ القيام بها في تنفيذ التعل
من خلال  الطّلابجذب الانتباه ، الأشياء التي تسبب اىتمام  )1
 التعبتَ عن شيء جديد أو غريب أو متناقض أو معقد
ت التي يجب أن يتقنها م ، وإخطار القدرايتحقيق الغرض من التعل )2
 بعد الانتهاء من الدرس الطّلاب
مها ، أي عن طريق تحفيز ذكريات الدعرفة تعل ّ تحستُ الدفاىيم التي تم ّ )3
 م مواد جديدةالدكتسبة التي تعد شرطا أساسيا لتعل ّ
 تقدنً الدوضوع ، وتقدنً مواد الدروس التي تم التخطيط لذا )4
يق تقدنً الأسئلة التي توجو عمليات تقدنً الدروس الخصوصية عن طر  )5
 التفكتَ للطلاب من أجل الحصول على فهم أفضل
مطالبتُ بإظهار ما تم  الطّلابالحصول على أداء الطالب ، أي  )6
 تعلمو أو إتقانو للمواد
 إعطاء ردود الفعل )7
 الطّلابلدعرفة مدى إتقان  الواجبة م ىو إعطاءيتقييم نتائج التعل )8
 ميلأىداف التعل
م عن طريق تحفيز القدرة على تذكر من تعزيز الاحتفاظ ونقل التعل ّ )9
 مهاخلال تقدنً ملخصات أو الدمارسات التي تم تعل ّ
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 مهارة القراءة .5
 تعريف مهارة القراءة ) أ
لتعبتَ تقوم القراءة برؤية وفهم لزتويات ما ىو مكتوب (من خلال ا
ب، والنطق، اءة ما ىو مكتو ، أو التهجئة أو قر عن أو في القلب فقط)
، عتٌ القراءة في رأي الخبراء يقولم 71، والفهم.والدعرفة، والتنبؤ، والحساب
ا شفهيا وىي نتيجة القراءة ىي طريقة للحصول على معلومات يتم نقله
البحث الخبتَ ليعرف ويصبح ، ونتائج لتخليق الآراء، والأفكار، والنظريات
، يتم تفستَ القراءة على rengaWو  dnoBوفقا ِل  81.لطّلابمعرفة ا
ها الدؤلف ، والتي إليو الحصول على الدفاىيم التي أشار أنا عملية التقاط أ
 91تعكس أو تعمل على النحو الدقصود بالدفهوم.
القراءة ىي عملية تفستَ الرموز وإعطاء الدعتٌ لذا. في ىذه الصيغة ، 
اك ثلاثة عناصر مرتبطة ، وىي الرموز والتفستَات والدعاني. الرموز ىي ىن
الدادة الأساسية للقراءة التي ترتبط بشكل عام بالحروف والكلمات والجمل 
وعلامات القراءة. تؤثر معرفة القراء برموز القراءة على عملية التفستَ. 
مى لغة بالطبع ، يتم عرض الدكونات أو الرموز بلغة العرض التي تس
الكتابة. ما يجب فهمو بشكل صحيح ىو القدرة على إيجاد مفهوم تفكتَ 
الدؤلف وراء الوصف الدكتوب. إذا تم العثور على ىذا وتجميعو مع الجملة 
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الخاصة بو ، فسيتم بسهولة صياغة معتٌ الكتابة وتخزينو لفتًة طويلة في قوة 
 الذاكرة.
) القراءة 1ة أشياء. (شرح أمتُ الدين مفهوم القراءة ليكون ثلاث
ة كتصريحات لأصوات الكلام وعلامات كتابة عليتتفاعل. رسائل تفا
أخرى. من ىذا التفاعل شكل التعرف / الاعتًاف يحدث في فهم معناىا. 
) القراءة ىي عملية. عملية تنطوي على الجوانب البدنية والعقلية ، 2(
) القراءة ىي حل الرموز 3وتوفتَ الخبرة والدعرفة وأنشطة التفكتَ والشعور. (
رأي آخر يقول أن القراءة ىي عملية اكتساب الفهم  02واستقبال الرسائل.
من مزيج من الحروف والكلمات. في حتُ يصف ىنري جوندور تاريجان أن 
عملية يقوم بها القارئ ويستخدمها للحصول على رسالة ،  القراءة ىي
 12يرغب الكاتب في أن ينقلها من خلال الكلمات / اللغة الدكتوبة.
شتَ لديهم الرغبة القراءة تساعد الطّلاب على إكتساب الدعارف و ت
في الكتابة الخلاقة. فمن القراءة تزداد معرفة الطّلاب بالكلمات و الجمل و 
العبارات الدستخدمة في الكلام و الكتابة. و على ىذا فهي تساعد الطّلاب 
  22في تكوين احساسهم اللغوّي.
من تفستَ الخبتَ أعلاه ، يدكن الاستنتاج أن القراءة ىي نشاط لفهم 
الحروف والكلمات والجمل الدكتوبة من أجل إيجاد الدعتٌ والرسائل الواردة. 
تتطلب القراءة أيًضا نشاطًا مرئًيا وفكًرا وعلم اللغة النفسي نظًرا لأن القراءة 
  ة مكتوبة.عن الدعتٌ الدنقولة بلغ موجهة إلى البحث
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 أهداف القراءة ) ب
القراءة ليست لررد قراءة ، ولكن ىذا النشاط لو غرض ، وىو 
الحصول على بعض الدعلومات الجديدة. وراء أنشطة القراءة ، ىناك أىداف 
، وزيادة الدعرفة ، والقدرة على القيام بعمل ما.  الفرحةأكثر تحديًدا ، وىي 
 القراءة: فيما يلي بعض التفستَات لغرض أنشطة
عملية التفكتَ الدعقدة. عادة ما  تتضمن لا الفرحةالقراءة على سبيل  )1
يتم ىذا النشاط لدلء وقت الفراغ. الأنشطة الددرجة في ىذه الفئة ىي 
 قراءة الروايات والصحف والمجلات أو القصص الدصورة.
ية أو سالددر القراءة لتحستُ الدعرفة والبصتَة ، مثل قراءة الكتب  )2
 لكتب العلمية.ا
القراءة لتكون قادرة على القيام بعمل أو مهنة. على سبيل الدثال ،  )3
 قراءة كتب الدهارات التقنية العملية أو كتب الدعرفة العامة.
تهدف أنشطة القراءة بشكل أساسي إلى البحث والحصول على 
نوع الرسائل أو فهم الدعتٌ من خلال القراءة. سيؤثر الغرض من القراءة على 
القراءة الدختارة ، على سبيل الدثال الدادية أو غتَ الدادية وفقا لأندرسون ، 
 32ىناك سبعة أنواع من أىداف أنشطة القراءة ، وىي:
ة للحصول على تفاصيل أو حقيقة (القراءة للحصول على القراء )1
 الحقائق والتفاصيل)
 القراءة للأفكار الرئيسية (القراءة للحصول على الأفكار الرئيسية) )2
 القراءة للتسلسل أو التنظيم (القراءة لدعرفة ترتيب / ىيكل التًكيبة) )3
 القراءة للاستدلال (القراءة في الختام) )4
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 لتكيف (القراءة إلى المجموعة / التصنيف)القراءة ل )5
 القراءة لتقييم (القراءة للقاضي / التقييم) )6
 القراءة للمقارنة أو الدقارنة (القراءة للمقارنة / التباين) )7
 
 خصائص القارئ الماهر ) ت
في ضوء العرض السابق لطبيعة عملية القراءة يدكن استخلاص الصفات 
 الاتية للقارئ الداىر. 
القدرة على سرعة التعرف على معتٍ الرموز الكتابية اللغة العربية (كلغة  )1
 ثانية)
تعديل السرعة في القراءة، بحيث تتناسب مع طبيعة الدادة  علىالقدرة  )2
 الدقروءة. و الغرض من قراءتها.
التحكيم في الدهارات الأساسية للقراءة بحيث يستخدم منها  علىالقدرة  )3
 ط التي يقوم بها.ما يلائم الدناش
ى تذكر ما سبق قراءتو. و ربطو بما يليو. و استنتاج أفكار لالقدرة ع )4
 و.إلىالكاتب الرئيسية. و معرفة الذدف الأساسي الذي يرمي الكاتب 
قراءة تأميلية و  إلىالقدرة على التمييز بتُ الدادة اللغوية التي تحتاج  )5
 اىتمام عبر.تحليلية. و تلك التي لا تستدعي أكثر من 
و ىناك قدرات عامة أخري حسية و نفسية يتميز بها القارئ الداىر, منها: 
و الذكاء و القدرة  لىاسلامة اصحة العامة. و قوة البصر . و الثبات الانفع
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و الانتياه القوي للممارسة القراءة. و الإىتمام بفحوي الدادة على التًكيز 
 42.) 401ص  7عبد المجيد العربي، (صلاح 
 أقسام القراءة ) ث
 القراءة الجهرية )1
تعريفها، تحويل الرموز الكتابية إلى رموز صوتية عن طريق النطق مع 
 الأداء و الفهم. حسن 
 مزاياىا:
إخراج الحروف من لسارجها الصحيحة و  علىتدريب التلميذ  )1(
النطق نطقا سليما بالكلمات و الجمل و التًاكيب مع حسن 
 التلفظ دون مد زائد أو خطف أو تقطيع.
ضبط الحركات في أواخر الكلمات وفقا لقواعد اللغة لضوا و صرفا  )2(
 وجهها السليم. ىعلمع إقامة بنية الكلمة 
الوقف في مواطن الدناسبة باعتدال و دون افراط مع مراعاة علامات  )3(
 و من كيفية الأداء و الوقف.إلىالتًقيم بما ترشد 
تدثيل الدعاني من خلال تغيتَ الصوت و تلوينو و رفعو و خفضو بما  )4(
 يتفق مع سبل أداء الدعتٍ أداءا صحيحا.
 عيوب القراءة الجهرية:
إذا لم تضبط القراءة الجهرية ضبطا صحيحا أي في مواطنها الدلائمة  )1(
 التشويش على الآخرين. إلىفإنا تؤّدي 
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تحد من حرية القارئ فهو لا يستطيع لشارساتها إلا في أوقات لزددة  )2(
 و أماكن معينة
 إلىفإنا ليست اقتصادية و تحتاج  إلىتستغرق وقتا أطول, و بالت )3(
د و الأداء، و ترىق القارئ إذا استمر في القراءة فتًة جهد في الاعدا
 طويلة.
 القراءة الصامتة )2
تعريفها، ىي القراءة التي تعتمد على الإدراك البصري الذي يتًجم إلى 
 وعي ذىتٍ مباشرة دون نطق.
 مزاياىا:
إنا اقتصادية، فعامل السرعة و توفتَ الوقت أساسي فيها إذا  )1(
 تستغرق.
ة الصامتة تدنح القارئ إحساسا بالحرية، إذ يدكن أن يدارسها القراء )2(
هم علىفي أي مكان دون خشية من مضايقة الآخرين و التشويش 
و ىي تدخل في إطار الدمارسات الطبيعية الاعتيادية التي لا تحتاج 
 حيطة أو استعداد أو حذر بلا قيود زمانية أو مكانية. إلى
التأمل و التًكيز و التوفر على  تساعد على تربية الذىن على )3(
ها و علىالتحليل و التقونً و تعتُ غلى الفهم، لذا لابد من التعود 
 ترويض النفس على متابعتها .
القراءة الصامتة تستً عيوب النطق لدى القارئ الذي يعاني من  )4(
مشكلات خلقية في اللسان و تعفيو من عناء الحرج أمام الآخرين 
لا يستهان بقيمتها النفسية كما أن القراءة و ىذه مزية مهمة 
 ها.علىبناء الثقة بالنفس و الاعتماد  علىالصامتة تساعد 
 عيوبها:
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التفكتَ  إلىشرود الذىن و عدم التًكيز و الانصراف  علىتساعد  )1(
 في أمور بعيدة عن موضوع القراءة.
 إلىاكتشاف عيوب النطق و بالت علىالقراءة الصامتة لا تساعد  )2(
 إصلاحها و تلافيها
توارث الاخطاء  إلىتؤدي القراءة الصامتة في بعض الاحيان  )3(
 اللغوية.
 م القراءةمراحل تعل ّ ) ج
: يتهيأ الطفل للقراءة في الاستعداد للقراءةأولا, 
ية و ىي التي تسمي التعليمالدرحلة الأولي من مراحل حياتو 
الاستعداد  مرحلة (الروضة) حيث ينبغي ان تنمي لديو ملكة
الصور الثابتة و الدتحركة  علىللقراءة من خلال التعّرف البصري 
 مع ذكر أسمائها ووصفها.
: حيث يتعلم الطفل للمفاتيح مرحلة التأسيسثانيا, 
الأساسية للقراءة في الحلقة الأولي من الدرحلة الابتدائية عن 
ميلة صالحة من الكلمات و العبارات من  علىطريق التعرف 
عرضها عرضا لائقا تحليلا و تركيبا و معايشة واقعية و  خلال
 علىمها وفق خطة مدروسة مع التًكيز علىالتدرج في ت
 ذالك. إلىأساسيات النطق كالشّدة و الدد و التنوين و ما 
: حيث تبدأ عملية ترسيخ مرحلة التثبيتثالثا, 
 الأساسيات الدتعلقة بالنطق و تنمية السرعة القرائية و العناية
التامة بالقراءة الجهرية مع الاىتمام ببدء نشاط القراءة الصامتة 
 و يتم ذلك في السنتتُ و الثالثة و الرابعة.
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: حيث تنمي م المهارات القرائيةي, تعلرابعا
آفاق جديدة تبدو الدوضوعات  إلىالأساسيات و يطلق الطفل 
الدقروءة أثري فكرا و مضمونا و يسمح بشيئ من الحوار الدغمق 
 حولذا و يزداد وقت القراءة الصامتة.
: و بروز الدواىب الكامنة تبلور القدرة القرائيةخامسا, 
الجوانب الفكرية و العاطفية مع النذوق  علىحيث يتم التًكيز 
الدطالعة  إلىو الدوازنة و النقد و الحكم و يبدأ توجيو التلميذ 
 52الخارجية و توسيع لرالاتها.
 م مهارة القراءةعليت ) ح
، وكلاهما على م الدطالعةعليبتتسمى أيضا  م مهارات القراءةعليت
 القراءةقراءة. لكن كلاهما لديو خلافات ، أي أن ال و ىي على حد سواء
تحليل وفهم على جوانب ال و اما الدطالعةم القراءة. فسر على أنو تعل ّت
 القراءة.
تركز تعلمو  مية التيعلىم مهارة القراءة ىو عملية تعلينستنبط أّن ت
أي أن الدعلم يقرأ أوًلا  تقدنً القراءة،الدرس ب مهارة القراءة،يقدم مادةفي 
عليمي لدهارات إن الذدف الت .الطّلابموضوعات القراءة ، ثم يتبعو 
، وقادر على التًمية  فصيحة قادر على قراءة النصوص العربية القراءة
 والقدرة على فهمها بشكل جيد وسهل.
 م القراءةعليها في تعليمهارات يجب التركيز  ) خ
 :إلىم القراءة فيما يعلىها في تعلىو الدهارات التي يجب التًكيز 
 الكلماتس علىالتعرف  )1
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 فهم معتٍ الكلمة جيدا )2
 فهم الدقروء و شرحو و تفستَه علىالقدرة  )3
القراءة صامتا في سرعة ملائمة للمادة الدقروءة, و الغرض  )4
 و من القراءة.إلىالذي يقصد 
 القراءة جهرا في صحة و سلامة )5
 استعمال الكتب في كفاءة و مهارة علىالقدرة  )6
 تنمية خبرات الطفل من خلال القراءة  علىالعمل  )7
 تنمية الاستمتاع بالدقروء )8
 القراءة عن طريق القراءة الحرة إلىتنمية الديل  )9
استعمال القراءة لدواجهة حاجات الفرد  على. اكتساب القدرة 01
 62و إشباعها.
 ليم القراءةاهداف تع ) د
م العربية للناطقتُ بالغات الأخري علىم القراءة في برامج تعلىيستخدف ت
 عادة اىداف من أهمها
أن القراءة ىي أول الدهارات الثلاثة (و ىي القراءة و الكتابة و  )1
 حّق الفرد في تعيلمها.  علىالحساب) التي يجمع المجتمع الإنساني 
الذاتي شعرات لا  يمالتعلأن التًبية الدستمرة و التعلم مدي الحياة، و  )2
قراءة. إنا انشطة  علىإذا كان قادرا  إلىتتخقق في حياة الإنساني 
 تعتمد على كمية و نوع ما يقرؤه. 
أن المجتمع الإنساني الدعاشر المجتمع متعلم يصعب تصور عمل مهاري  )3
فيو لا يتطلب القراءة، إن الإنسان لزاط بكثتَ من أوجو النشاط التي 
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ة حتي يحقق ما يريد و حتي يتكيف مع المجتمع و يؤدي تستلزم القراء
 وظيفتو.
أن القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة، إن ما يجنيو الدارس الأجنبي   )4
من خلال قراءة الدواد العربية أعظم لشا يجنيو من خلال أي مهارة 
 أخري.
د العربي إن القراءة ىي الدهارة التي تبقي مع الدارس عند ما يتًك البل )5
الذي يتعلم فيو اللغة، كما أنا الدهارة التي تستطيع من خلالذا أن 
 أنّاط الثقافة العربية و ملالزها. علىتتعرف 
م العربية. قد علىبالقراءة يستطيع الدارس أن يحقق أغراضو العملية من ت )6
 مية أو غتَىا.علىتكون أغراضا ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو ت
راءة مهارة يستطيع الدارس بها تحقيق قدر من الاستمتاع و قضاء و الق )7
 وقت الفراغ بها ىو أجدي.
 فإن القراءة ىي الدهارة التي ينميها الطالب وحده بعد أن يتًك الدعهد.  )8
 
 الإطار التفكيري ّ .6
العصري الدنار لزمدية ىو واحد من الدعاىد الذي يقع في مدينة  الدعهد
العربية تتكون من أربعة فيو عن اللغة العربية. إّن اللغة  بيمالانج، يتعّلم
الدهارات، فأراد مدير الدعهد أن يستولي كل منها. مهارة القراءة يكون 
احدي من الدهارات الدوجودة، فلابّد للطلاب يكون إنسانا مستعدا 
 ليستولي علي ىذه الدهارة و ىو مهارة القراءة.
د العصري الدنار لزمدية بيمالانج معهو لتحقيق ىذه التوقعات، عقد 
برنالرا تعليميا و أنشطة يجب تنفيذىا  عند مييع الطلاب. و احدي من 
ذلك البرنامج، يعتٍ تعليم مهارة القراءة باستخدام كتاب الدطالعة الحديثة 
 12
لتًقية قدرة الطلاب في اللغة الأجنبية. نظرا من تلك الأمور، تري الباحثة 
د عهبم الطلاب االقراءة مهمة جّدا عند الطلاب. إنّ ّعلى أّن تعليم مهارة 
خلفية دراستهم، بعضهم يخرج  العصري الدنار لزمدية بيمالانج لستلفا في 
من الددرسة الاسلامية و بعضهم من الددرسة الحكومية. فبرنامج تعليمية 
يتوقع لوصول إلي الغرض الدرجوة. و لابّد لكّل الطلاب أن يتبع ىذه 
 يحة و بأجيد الحماسة. البرنامج صح
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
 
مناىج البحث ىو الأنشطة الدنظمة الددبّر مع الباحثة للتحليل الدسألة العائش و 
 1.انفسه ةينفع للمجتمع و كذالك للباحث
 نوع البحث .أ 
البحث الوصفي يعني البحث يسعى إلى شرح حل الدشكلات الحالي استناًدا 
الوصفية  الدراسة الديدانية أي الدراسةىو تكون نوع ىذا البحث 2.إلى البيانات
وىي طريقة البحث عن أحوال المجتمع  )dohteM evitatilauQ evitpircseD(الكيفية 
أو الإنسان, أو الدوضوع, أو نظوم الأفكار في زمان الحاضر. وغرضو للوصول على 
تستعمل الباحثة ىذا نوع و   3الوصفية عن التصوير بنظام خاص, واقعي وحقيقي.
كتاب "الدطالعة الحديثة" في تعليم مهارة القراءة لدى فعالية استخدام  البحث لدوضوع 
 م 9112-81.2العام الدراسي  ڠبيمالامدية المح - العصري "الدنار"  الطلاب بمعهد
 .بزيادة النهج الكمي
 
 البحث بؤرة .ب 
ّدد تحان  ةلكل الباحث وجب علي كل البحث ان يكون معيّنا و محّددا, فلابد
د البحث في كيفية د ّتحمن قبل. و في ىذا الوقت,  الوصول الغرض الي ما ارادى هابحث
كتاب "الدطالعة الحديثة" في تعليم مهارة القراءة فقط. و ليس في   تخدامفعالية اس
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مهارة القراءة. و الدهارة الأخري غير استعمال الكتاب الأخري و ليس ايضا في 
العام  ڠبيمالامدية المح - العصري "الدنار"  بمعهدستوجو ىذا البحث الي الطلاب 
 أصبحت الباحثة أن تحّدد ىذا البحث في الأمور الآتية: م. 9112-81.2الدراسي 
عهد الدنار استخدام كتاب "الدطالعة الحديثة" طول عملية تعليم مهارة القراءة بم .1
 ڠبيمالا المحمدية -العصري
 عن فعالية استخدام الكتاب عند الددّرس و الطّلاب .2
 عن بعض العناصر الذي يتعلق بصعوبة و سهولتهم في استخدام الكتاب .3
عن ما يتعّلق بو من دليل الدقابلة مع مدير الدعهد و الددّرس  الباحثةستحصل 
 و الطّلاب بالدعهد العصري.
 
 مصادر البّيانات .ج 
الرّئيسية و البينات  نوعان من مصادر البيانات، هما البينات الباحثةتستخدم 
 الثانويّة.
 البيانات الرّئيسية .1
جميع ت الذي يوفر البيانات مباشرة إلى البينات الرئيسية ىي مصادر البيانا
تأتي البيانات الرئيسية في ىذا البحث العلمي من مدير الدعهد و الدعّلم  4.البيانات
. تستخدم الباحثة ىذه ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريعهد و الطّلاب بم
البيانات للحصول عن الدعلومات بتقديم الباحثة بعض الأمور و السؤال الذي 
 يتعّلق باحتياجها في البحث.
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 البيانات الثانوية .2
البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات الذي يقّدم غير مباشرة لجمع البيانات، مثل 
و تأتي البيانات الثانوية من الكتب  5آخر أو من حلال وثائق. عن طريق شخص
 الدعالقة بتعليم مهارة القراءة.
 
 طريقة جمع البّيانات .د 
 و ستستعمل الباحثة ىذه الطرق فيما يالي:
 طريقة المقابلة .1
 الدقابلة ىي احدي من فن ّّية جمع البيّانات التي تظهر من ناحية الطريقة.
و طريقة الدقابلة ىي جمع البيانات بتقديم الأسئلة مباشرة كانت أو غير مباشرة 
يجري الحوار بين الجانبين في طريقة الدقابلة، حيث  6من مصادر البيانات.
الجانب الأّول ىو الذي يقّدم السؤال و الجانب الثاني ىو الذي يوجب السؤال 
مباشرة، تأتي سؤالا من الباحثة  تستعمل الباحثة الدقابلة 7من الجانب الأّول.
فأجاب مدير الدعهد و الدعّلم و الطلاب. تستعمل الباحثة ىذه الطريقة لنيل 
البيانات عن كيفية استخدام الكتاب الدقّرر عند الطّلاب و الدعّلم، و كذالك 
لدعرفة سهولة و صعوبتهم عند الاستخدام حتي تحصل الباحثة تأثيرا ما يتعّلق بو 
 تعليم مهارة القراءة. طول عملية
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 طريقة المشاهدة .2
الدشاىدة في جمع البيانات ىي ملاحظة الدظاىر الدوجودة في 
موضوع الدبحث. تكون ىذه الدشاىدة ىي مشاىدة الدشاركة، حيث 
اشتركت  8نشطة التي تشاىدىا لجمع البيانات.تشارك الباحثة في الأ
الباحثة في عملية التعليم التي وقعت في الدعهد لتلاحظها و تكتبها. 
ستذىب الباحثة إلى الدعهد لدلاحظة ما تحّدث فيو، ستحصل عليها 
الباحثة عن الحالات الدوجودة في الدعهد طول عملية تعليم مهارة 
 القراءة باستخدام كتاب "الدطالعة الحديثة".
 طريقة التوثيق .3
ستعمل تالدقابلة و الدشاىدة,  طريقةال استعمالما عاد 
طريقة التوثيق. يستعمل ىذا التوثيق لنيل البيانات من الدقابلة  ةالباحث
التوثيق ىو أخذ البيانات للتوثيق  9و الدشاىدة حتي يكون كل مؤتدنا.
ىذه الطريقة لنيل  ةستعمل الباحثتو بشكل الكتابة أو الصورة. 
 المحمدية -عهد الدنار العصريالدوجودة في الد البيانات الواقعية فيما
و ما فيها من الذيكل التنظيمي و بيانات الأخري ما يتعّلق  ڠبيمالا
بالدعّلم و الطّلاب. و تتضمن الباحثة في جمع البيانات من نتائج 
                 الاختبار.
 تإختبار صّحة البّيانا .ه 
صّحة البيانات. يشمل إختبار صّحة  لاختبارطرق متنوعة  ىناك 
البيانات في البحث النوعي إلى أربع الاختبارات، و ىم درجة الدصداقية 
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و درجة  )ytilibarefsnart(و درجة قابلية النقل  )ytilibiderc(
 11.)ytilibamrifoc(و درجة الحقوق   )ytilibadneped(الدوثوقية 
. كثير من الطرق ليختبر )ytilibiderc(، درجة الدصداقية الأّول
 isalugnairTمصداقية البيانات، تستعمل الباحثة بالتثليث أي نقولو 
عادة. و ىو طريقة اختبار البيانات من الدصادر الآخر باستعمال الشيئ 
 الآخر أيضا، مثل الطريقة و الوقت.
في ىذا البحث، تستخدم الباحثة تثليث الطريقة. حيث فيو مراجعة درجة 
ة إلى مصادر البيانات بالطريقة الدختلفة من ما فعلت الباحثة قبل الدصداقي
الاختبار. الدثال، تجمع الباحثة البيانات بالطريقة الدقابلة و الدشاىدة و 
لاكتساب إتفاق التوثيقية في أّولو، ّثم تقارن الباحثة بالطريقة الأخري 
احثة مقارنة البيانات عن فعالية كتاب "الدطالعة الحديثة" حتي تدكن للب
البيانات التي تد ّت ملاحظتها مع البيانات من الدقابلات. و كذلك 
 الدقارنة من ما يقول بعض الناس مع ما يقول على كل فرد منو. 
. تستخدم الباحثة )ytilibarefsnart(، درجة قابلية النقل الثاني
بإعطاء السؤال عن استطاع استخدام ىذا البحث في الحالة الأخرى أو 
 عكسو. 
. للباحثة بحث نوعي، )ytilibadneped( درجة الدوثوقية، الثالث
فلابّد للباحثة أن تحصل بيانات دّقة عند العملية. تبحث الباحثة عن 
عهد مهارة القراءة بمفعالية استخدام كتاب "الدطالعة الحديثة" في تعليم 
، فيحتاج قدرة شهرا. بعد جمع البيانات ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصري
 إلى الإستعراض.
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. تستخدم الباحثة أخير )ytilibamrifoc(درجة الحقوق  ،الرابع
   11الإختبار لنيل الحصيل الدناسب بالعملية.
 
 طريقة تحليل البّيانات .و 
البيانات الدناسب على منهج استخدمت الباحثة أسلوب تحليل 
 فإّن عملية تحليل البيانات و ىي: 21ميليس و ىوبرمان.
 ضعملية التخفي .1
)، تخفيض البيانات ىو شكل 7112: 61و ىوبرمان ( يقول ميليس
من أشكال التحليل الذي يوجو للتخلص من البيانات التي لا يلزم 
بيانات تقليل ال 31حتي يتم التحقيق منها بشكل صحيح في النهاية.
ىو عملية اختيار اليبيانات الذام و التركيز عليها و استخلاصها و 
تحويلها من الديدان. و تستعمل الباحثة كي تسّهلها في جمع البيانات 
التي وجدىا من الددير و الدعّلم و الطلاب، حيث تقّلل الباحثة 
 البيانات التي لا تحتجها. 
 
 عرض البيانات .2
نظرا إلى بعض العروض التقديمية و التي تتضّمن أنواعا متنوعة من 
الدصفوفات و الرسومات البيانية و الشباكات و الدخّططات. كّلها 
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لتوصيل الدعلومات الدنظّمة في شكل سهلة و حقق. من ىذا  مصّممة
 41الحال يمكن أن يكون معروفا عن الأشياء التي تحّدث في الدوقع.
من بعض  ستقّدمو الباحثة يعني بتقديم البيانات عرض البيانات التي
الدعلومات الذي يعطي التمكين بمجيئ الخلاصة في فعالية استخدام  
الدنار  المحمدية -عهد الدنار العصريكتاب "الدطالعة الحديثة" بم
   .ڠبيمالا
 الإستنباط بها .3
أخذت الباحثة إستنباطا بدلائل الذي تتعّلق بفعالية استخدام كتاب 
بعد أن  ڠبيمالا المحمدية -عهد الدنار العصري"الدطالعة الحديثة" بم
 تعمل الباحثة في تخفيض البيانات و عرضو في السابق.
بالإضافة السابقة، تستخدم الباحثة صيغة بسيطة لحساب 
نتائج الطّلاب بعج الاختبار. و الصيغة التي تستخدمها الباحثة، 
 يعني:
 
   111  Xعدد الطّلاب الذين يكملون حد الأدني صيغة بسيطة:                      
 عدد الطّلاب                                    
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 الباب الرابع
 نتائج البحث و تحليله
 
 ڠبيمالا المحمدية -المنار العصريعهد عن م لمحة .أ 
بناء على نتائج البحث التي أجرتها الباحثة بااستخدام طريقة الدلاحظة و 
الدقابلة و كذالك التوثيق، فإن تصميم الدعهد يعد إستًاتيجيا للغاية في لرال 
الزراعة مع ثلاث مائة متًا على الأقل من التعليم العهدي. يوقع في وسط 
منطقة سكنية. و ىذا الحال يكون سببا مواتية أحوال الدراسية لبعده بإزدحام 
 الددينة.
 تاريخ تأسيس المعهد .1
بإصدار  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريبدأت خلفية إنشاء معهد 
 الدناطق لزيادة مؤتمر المحمدية التاسع و الثلاثتُ في بادانج و الذي يشتَ إلى
الدؤّسسات التعليمية للعلماء و بوجود الطلبة و الحاجة للمجتمع عن 
حضور شخصية الرؤساء الجيدة في شركة المحمدية القليلة في زمان الآن. 
 يقوي قيام الدعهد المحمدية مبادرة الأستاذ علي و الأستاذة صافية.
د الدنار، . أّول القيام معه1993قام معهد العصري الدنار سنة 
معهد الدنار لزمدية يسمي بدعهد الاسلامي "الدنار" لزمدية. و يغّتَ باسم 
لأن الدعهد للبنات خاصة و ليس للبنتُ. و لكن  9993للبنات في السنة 
مع  ڠبيمالا، يسمي بدعهد العصري الكنار لزمدية 7007في السنة 
كمدير  ys ayifoS TS arDالطلاب من البنات و البنتُ. قامت 
بوسيلة رسالة القرار لزمدية  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريمعهد 
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، ثم بدأت السنة الدراسية الجديدة بدعهد العصري الدنار في السنة ڠبيمالا
 .1993/1993
 ، يكون التماثل لصبغةڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريلشيزة معهد 
 لزمدية. و كلها يري من:
، ىو تكوين العلماء، لو ثقة الواسعة و روح من أىداف معهد الدنار ) أ
 الاعتماد على النفس بدا يناسب شخصية لزمدية.
بجانب الدناىج الدراسية الذي يشتَ إلى الدناىج الذي عيّنو وزير الدين  ) ب
و وزير التعليم الوطنية و الدعهد العامة، لو الدناىج العفائدي و ىو 
 الدواد الاجبارية.
منظمات  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريتتضمن الإدارة بدعهد  ) ت
المجتمع كأصحاب من خلال التعيتُ يشتَ قيادة المحمدية دائرة 
 كمنظمة و الدسؤولة عن الإشراف على التطورات. ڠبيمالا
 
 الرؤية و البعثة و الأهداف .2
 الرؤية ) أ
 تكوين العلماء الصالح للحياة الفرد و الأسرة و المجتمع.
 البعثة ) ب
و الدسلمات الدتقي إلى الله، لذم الثقة الواسعة  تكوين الدسلمتُ )3
 و الإخلاص و البساطة الحياة و الأخوة الإسلامية.
 تزويد اللغة العربية و اللغة الإلصليزية و العلوم القائم بذاتو. )7
 إعداد الطلاب للمجتمع و الإستمرار إلى الجامعة. )1
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 الأهداف .3
 برقيق الدعهد الدفرح و الدتدين كمكان التعلم ) أ
 قيق حياة الإيدان الكافة و الدتناغمبر ) ب
 تطبيق التعليمبرقيق  ) ت
 ترقية القيمة و الجودة في الدساهمة و خارجها ) ث
 
 ڠبيمالا المحمدية -المنار العصريهيكل المنظمة معهد  .4
يقودىا الددير ىيكاليا. الددير  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريمعهد 
لو الدساوة ىو لقب لرئيس الدعهد من ناحية منظمة لزمدية الذي 
 بالكياىي. الددير لسول لتنظيم أنشطة ستَ الدعهد برت رئيس دائرة لزمدية
قسم أمور الدعهد.  )nemsadkiD( تعليم ثانويلرلس و  )MDP(
يقوم الددير لبعض نائب الددير و ىي نائب الددير في ناحية الدنزلي و نائب 
الددير في ناحية الطلبة و نائب الددير في ناحية الدنهج الدراسي و نائب 
الددير في ناحية اتصال المجتمع و يساعدىم الجمعية التعاونية و قسم 
قسم الإدارة و قسم الدالية و  الصحة و قسم الدطبخ. و يقوم الددير برت
مدبر الدسكن كمساعد الددير لأمور حياة الطلبة في الدعهد. و ىيكل 
 كما يالي:  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريالدنظمة لدعهد 
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 قائمة رؤساء معهد عصري الدنار لزمدية. 3.1الجدول  
 فترة الإمارة اسم نمرة
 0007 – 1993 الدكتور ستي صافية 3
 3007 – 0007 الحاج صابرين 7
نوفمبر  – 3007يوني  نرسيم 1
 3007
 7007 – 3007 الدكتور داخري  1
 5007 – 7007 صافيةالدكتور ستي  5
الدكتور لزبوب النور  6
 جنيدي
 7007 – 5007
أكتوبر  – 7007أغسطس  علي بصال ىنبالي 7
 7007
 الآن – 7007 سابطي سوىيندروا 8
 
 ڠبيمالا المحمدية -المنار العصريحال الأساتذ و الطلاب بمعهد  .5
 و الطلاب حال الأستاذ ) أ
الأساتذ أو الأستاذ يكون إحدي من عوامل مهمة لنجاح 
في عملية التًبية. لأن يكون الأستاذ كمدبّر في كل نموة الطلاب. 
نفرا لعدد الأساتذ و الأستاذات الذي يسكن و يدبر  93ىناك 
. ىم الذي يكمل  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريالطلاب بدعهد 
النوم حتي قبل النوم. الأستاذ و كل احتياج الطلاب منذ قيامهم من 
ب الأستاذة الذي لم يتزّوج سوف يسكن في الدعهد و بعضهم سيذى
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 ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريعند التعليم. يقوم الطلاب بدعهد 
من البنات و البنتُ. فلابد للطلاب أن يسكن في الدسكن، إذا أراد 
لى الأستاذ. و لا الطلاب أن يخرج من الدعهد، فعليو أن يستئاذن إ
 إلى بيتهم إّلا عند العطلة و في عذر شديد.يجوز للطلاب أن يرجع 
 و سيظهر قائمتهم في الدلحق.
 نظام التربية ) ب
النظام التعليمي ىو لرموعة الأفكار أو الدبادئ التعليمية 
 المحمدية -الدنار العصريالدتًابطة بحيث يكون واحدة، يستند معهد 
ئيسّي الذي متّبع مع الدؤّسس الدعهد و مناسب تصّور و ر إلى  ڠبيمالا
 المحمدية -الدنار العصريبأىدافو. الأىداف الرئيسّي للتًبية معهد 
ىو لتًكيز إعداد رئيس الأمة المحمدية الذي سينتشر العلوم  ڠبيمالا
الاسلامية إما في الدعهد في التعليم و التدريس أو في حياة المجتمع 
 بطريقة الدراسة في أمكنة العبادة.
 ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريكمؤسسة التعليمية، للمعهد 
يري من ىذا  وظيفة ليبتٍ الطلاب إلى دراجة الأحسن من الداضي.
الحال، يكون جميع أنشطة الطلاب احدي من الجهد لارتقاء جودتهم 
 -الدنار العصريلأن يكون العلماء في الدستقبل. يستعمل معهد 
منهجا دراسية فيو التكامل بتُ منهج الدراسي من  ڠبيمالا المحمدية
منهج الدراسي الداخلي للمعهد، و ىم مكتب التعليم و كذالك 
 فيما يالي:
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 نموذج التعليم )1
بتُ  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصرييساوي التعليم بدعهد 
أصول العلم الاسلامية بدعرفة أصول العلمية. عمل تطوير ىذا 
الدنهج بالابتكارية ليؤدي إلى رؤية و بعثة و ىذف للمعهد. 
  صرّة ىذا الدنهج على شكل:
الدينية و التوازن بتُ العملية و التعليم في دراسة العلوم  ) أ(
الكونية. و ليقوي ىذا الدنهج يتطور الدعهد بتطوير اللغة 
الأجنبية في الأنشطة اليومية، هما اللغة العربية و اللغة 
 الإلصليزية.
تقوية الأصول أو الأساس لعلوم الاسلامية و الاستعداد  ) ب(
لرئيس الأمة بطريقة عملية و مرافق حتي يكون الطلاب 
 أحسن و حسن أخلاقهم.
بدقتًبة  عمل في الدسكن، noitacudE efiL gnoL ) ت(
 الأسوة و الدهارة و الرياسة.
 أنشطة الطلاب )2
كثتَا من   ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريينشر معهد 
الأنشطة في ارتقاء التًبة و التعليم، و يتطور الدعهد بعض 
 الأنشطة فيما يالي:
 الإرشاد في برفيظ القرآن و القراءة و الخط ) أ(
السنة، ىو الأنشطة في عملية السنة: كصلاة السّنة احياء  ) ب(
الرواتب و الصيام السّنة و لشارسة ذكر اللة و عملية السّنة 
 الأخري.
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 إرشاد مهارة اللغة الأجنبية (اللغة العربية و اللغة الإلصليزية) ) ت(
 إرشاد الإمارة، ىو أنشطة مقارنة درجة الأصول المحمدية. ) ث(
 مقارنة أنشطة التعّلم اليوميةإرشاد في ماّدة التعليم، ىو  ) ج(
إرشاد مهارة الدعوة، ىو الأنشطة في مقارنة العملية  ) ح(
الدعائية الديدانية، الخطابة بعد صلاة العشاء، و غتَ 
 ذالك.
إرشاد مهارة الدوىبة و الرغبة، ىو الأنشطة في مقارنة  ) خ(
 الإضافية و النسائية و الإنتًنت و القراءة و الرياضة.
ل الثالث الثنوي و التخاصص. عملية التدريس، لفص ) د(
مساعدة  :)NAU( برامج لنجاح الامتحان النهائي
الطلاب في الإستعداد الامتحان بدرافقة التعّلم في 
 الدسكن.
 
 دور الأساتذ و الموظف .6
دور الأساتذ كقّوة الددّرس و الددبّر ىو مهم جّدا على اخصاب 
الرغبة و نمو أنشطة الطلاب في اعطاء قوط العلوم بعملية التعليم. الأستاذ 
واحد من عنصور مهم عند عملية التعليم في مؤسسة التعليمية. و مؤّسسة 
ف التعليمية لن يستَ كما العادة بدون دور الأستاذ و كذالك قوة الدوظ
الذي يحرس أن يدبّر مشقة إدارة الدعهد و الواجبات الأخري التي يرسخ 
 -الدنار العصريعملية التعليم في مؤسسة التعليمية. يحتوي الأستاذ بدعهد 
من بعض الدتخرجتُ و الدتخرجات الدتنوعة و تنظيم  ڠبيمالا المحمدية
ّوة. يتعدد العلوم. و يرجوا من ىذا التنظيم عن بلوغ غاية التعليم الدرج
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الددّرس بخمسة عشر نفرا الذي يسكن في الدعهد، و قد يستولي منهج 
 احتياج الدعهد و يخرجون من بعض الدؤسسة الدتنوعة.
 أنواع أنشطة الطلاب و أدائها .7
 المحمدية -الدنار العصريأنواع أنشطة الطلاب الذي يؤدي في معهد 
 يصف الإضافي و الإضافية الدنهجية. ڠبيمالا
 التعليم الرسميأنشطة  ) أ
 المحمدية ) ب
 تأسيس اللغة العربية و اللغة الإلصليزية ) ت
 تأسيس الداعي و الداعية ) ث
 دفاع النفس ) ج
 تأسيس الصحافي ) ح
 تأسيس الرياضة ) خ
 الدهارات ) د
 تنظيم العلاقات لطلاب المحمدية ) ذ
 حزب الوطن ) ر
 الخط ّ ) ز
 نشيد ) س
 القراءة ) ش
الدنار و غتَ ما يذكر في السابق، سيظهر أنشطة الطلاب بدعهد 
 فيما يالي. ڠبيمالا المحمدية -العصري
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 المحمدية -الدنار العصريقائمة أنشطة الطلاب بدعهد . 7.1الجدول 
 ڠبيمالا
 الأنشطة الساعة نمرةال
قيام الصباح، صلاة الصبح، قراءة  00.60 – 00.10 3
 القرآن، درس الصباح
الإستحمام، تناول الفطور، الاستعداد  00.70 – 00.60 7
 الرسميةلدراسة 
 أنشطة التعّلم و التعليم للدراسة الرسمية 00.73 – 00.70 1
 صلاة الظهر و تناول الغذاء 00.13 – 00.73 1
استمرار لأنشطة التعلم و التعليم  51.13 – 00.13 5
 للدراسة الرسمية
 صلاة العصري و قراءة القرآن 01.53 – 51.13 6
 الراحة 00.73 – 01.53 7
الاستحمام و الاستعداد لصلاة  01.73 – 00.73 8
 الدغرب
 صلاة الدغرب و قراءة القرآن  01.83 – 01.73 9
 تناول العشاء 00.93 – 01.83 03
 صلاة العشاء 01.93 – 00.93 33
 درس الليل 01.07 – 01.93 73
 الدوجو 01.37 – 01.07 13
 لزاسبة النفس و كشف الغياب 00.77 – 01.37 13
 الراحة 00.10 – 00.77 53
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 حال المرافق و البنية التحتية .8
 ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريمثل معهد في العام، لا يزال الدعهد 
الدنار يكون إقتصاديا. و لكّن طلاّبو يبلغ إلى مائتتُ تقريبا. ارتقي معهد 
حتي الآن و كذالك في قسم  7007منذ سنة  ڠبيمالا المحمدية -العصري
 الدرتفق و البنية التحتية الذي يأيد في سهولة عملية التعليم.
 قائمة الدرافق و البنية التحتية. 1.1الجدول 
 العدد نوع المرافق النمرة
 ,AMS ,PMSغرف ( 01 غرفة الفصل 3
 )KMS
 غرف 5 مكتب 7
 7 مسكان 1
 غرف 03 بيت الأستاذ 1
 غرفة 3 مكتبة 5
 غرفة 3 غرفة الفنون 6
 3 قاعة الاجتماع 7
 7 ميدان 8
 3 مسجد 9
 3 شركة الطلبة 03
 53 حمام 33
 3 معمل 73
 3 وظيفة الأمن 13
 7 الخدمات الصحية 53
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 وصف البيانات .ب 
استخدام الكتاب المطالعة الحديثة في تعليم مهارة القراءة بمعهد  .1
 ڠبيمالا المحمدية -المنار العصري
يستخدم الدعهد العصري ىذا الكتاب منذ أّول التعليم، حيث يعقد 
التقييم في كل سنة بعد استخدامو حتي يكون الكتاب إحدي من بعض 
الكتب للتعّلم. غتَ ىذا الكتاب، يوجد الكتاب القرين. يناسب ىذا 
الحال بالرحلة العلمية الذي قد عّتُ الأساتذ والأستاذات في الدعاىد 
رى. ومن بعض مؤسسة ىم : مدرسة الدعلمتُ المحمدية (يوكياكرتا) الأخ
 haysiA ووالدعهد الإسلامى دار الإحسان لزمدية سراغتُ 
قبل وجود التحقيق لم يكن استخدام . gnalaM loohcS gnidraoB
الكتاب استخداما جيدا. لايزال استخدامو بدناسب دراسة الددرس 
الأساتذ والأستاذات من معهد الدؤمن  الدوجودة. أول قيام الدعهد، أكثر
عروكى، فالكتاب والدواد الذي أبلغ إلى الطلاب متساويا بالدعهد الدقرر، 
 3وأما الدواد اللغوية يأخذ من معهد الكونتور.
. يستخدم تعليم 5007أصاب منهج الدراسى للمعهد فى السنة 
مدرسة معلمتُ اللغة كتابا متساويا بدعهد كونتور ويستخدم كتابا آخر من 
 83المحمدية يوكياكرتا الذي يديل ميلا شديدا إلي أحوال لزمدية. يوجد 
ساعات لتًكيب الدنهج يعقد عملية التعليم والتعلم فى الصباح بعد صلاة 
ساعات. سار درس الدعهد  1-7الصبح طول ساعة واحدة وفي الليل بتُ 
وخصوصا في يوم  فى يوم الإسنتُ والثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت.
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 00.33-00.70عهد عند الصباح في الساعة السبت، يعقد درس الد
الذي يجعل الطلاب عطلة في دراسة ) loohcS yaD lluF( بسبب
الرسمية يستعمل ليلة السبت للمحاضرة وىم يتناول العطلة في يوم الجمعة 
 والأحد.
ودة بات كل حالات الدوجيقول مدير الدعهد بأن للمدير حق علي ترت
في الدعهد. يبدع ىذا الحال من النظوم الذي لم يكن مناسبا أو الدروس 
الذي لم يكن مناسبا في الدعهد. إحدى من بعض لشيزات الدعهد العصري، 
ىو لا تكن متغتَا عن الدنهج إلا بسبب يتغتَ الددير. يرى من ىذا الحال، 
يرجوا رجاء  رتب الددير مع القسم الدنهج الدراسي إما لم ينال كلو. وىو
شديدا أن لا يشعر جيل بعده بدثل ىذا الحال. علاقة دراسة الرسمية 
والدعهد لم يكن مناسبا بالدعهد العصري كما العادة، وىو يسعى لإعطاء 
 7أزوادة إلى الطلاب عن الدهارة اللغة بأحسن الدنهج.
 أهداف إستخدام كتاب المطالعة الحديثة في تعليم مهارة القراءة ) أ
يكون كتاب الدطالعة الحديثة احدي من وسائل التعليم الذي 
. ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصرييستعمل لتعليم مهارة القراءة بدعهد 
الدعّلم ليستولي الدهارات الأربعة فالأىداف من استخدامو ىو لدساعدة 
للغة العربية، خصوصا في مهارة القراءة. حيث يتًّكز الددّرس على 
ن يكون الطلاب يفهم فهما جيدا حتي يقدر في تطبيق الحالات لأ
قراءة النصوص العربية الذي لم يفهموا قبل التعّلم. و سيكون ىذا 
الحال لسهولتهم في قراءة القرآن و الحديث كتوجيو الدسلمتُ و 
 الدسلمات في ىذا الدنيا.
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قالت مدّرسة ىذا الدرس، الذدف من استخدام الكتاب 
يضا لدمارسة الطلاب في قراءة النصوص العربية. يري الدطالعة الحديثة أ
بأن الطلاب يأتي من بعض الددينة و الددرسة الدتنوعة، فيتًكز الدعهد 
 1في ىذا الحال ليستولي الطلاب في لشارستهم.
الطريقة التعليمية المستخدمة في استخدام الكتاب المطالعة  ) ب
 -العصريالمنار الحديثة في تعليم مهارة القراءة بمعهد 
 ڠبيمالا المحمدية
تكون الطريقة التعليمية اشياءا مهمة عند عملية التعليمية، فلابد 
للمدّرس أن يستعّد قبل التعليم. و أما الطريقة التي تستعمل للتعليم 
 ، فيما يالي:ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريبدعهد 
 طريقة فهم القراءة )3
الطلاب في التكّلم يستخدم الددّرس ىذه الطريقة للتمرين 
باللغة العربية، حيث يقرأ الددّرس بعض أو احدي النصوص من 
الكتاب. يتمّثل الددّرس إلى الطّلاب عن كيفية القراءة فقرة 
الذي سيأتي بعده الإكرار من الطّلاب. و في أّول بداية،  ففقرة
 اعطي الددّرس بعض الكلمة الصعبة ثم ّيكتبو على السبورة.
 و الأجوبة طريقة الأسئلة )7
يستخدم الددّرس ىذه الطريقة عند بداية الدرس لدعرفة فهم 
الطلاب عن الدرس الداضي و يستخدم الددرس في آخر اللقاء 
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للتقييم التعّلم في ذالك اليوم حتي يري الددّرس بأن الطلاب 
 يفهم فهما شديدا.
وسائل التعليمية المستخدمة عند استخدام الكتاب المطالعة  ) ت
 ڠبيمالا المحمدية -المنار العصريعهد الحديثة بم
التي تستعمل الددّرس، يعتٍ السّبورة و الدعلمة و الوسائل 
 بعض البضائع حول الفصل ليكون زسائل لإيضاح أحيانا.
المنار عملية التعليم باستخدام الكتاب المطالعة الحديثة بمعهد  ) ث
 ڠبيمالا المحمدية -العصري
 مقدمة )3
 إلقاء السلام  ) أ(
 الدعاء قبل التعلم جماعةقراءة  ) ب(
 قراءة كشف الغياب و ترتيب الفصل ) ت(
 اعطاء الدافع للتعّلم ) ث(
 سأل الددّرس عن الدرس الداضي ليتعّلق بالدرس الجديد ) ج(
 بداية الدرس )7
يكتب الطّلاب على اعطاء الكلمة الصعبة و الأمر لأن  ) أ(
 الكرّاسة
 قرأ الددّرس موضوعا جديدا و الأمر لأن يسمع الطّلاب ) ب(
 الددّرس واحدا من الطّلاب لقراءة النصوصيشتَ  ) ت(
 الإختتام )1
اعطي الددّرس فرصة للسؤال عن الداّدة الذي لم يفهم  ) أ(
 الطّلاب
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 و إذا يفهم الطّلاب، سئل الددّرس للتقييم التعّلم اليوم ) ب(
 قراءة الدعاء بعد التعّلم جماعة  ) ت(
 إلقاء السلام ) ث(
 ينبغي للمدّرس أن يبدأ التعليم بأحسن ما يدكن حتي يكون
ثة عند الدقابلة، الفصل مرتّبا و منظّما عند التعّلم. كما تري الباح
يقوم الددّرس بإلقاء الداّدة و الدعلومات إلى أذىان الطّلاب حتي 
يفهمون و يهتمون اىتماما كبتَا. ىذا الذي يكون دليلا على أّن  
 كتاب الدطالعة مناسبا لتعليم مهارة القراءة.
الددّرسجيدا عند الإلقاء، و ىو  و بعض الطّلاب يتكّلمون أن ّ
يستعّد استعداد الوقت جيدا منذ أّول الدقدمة إلى آخره و كذالك 
مناسب بإعداد التعليم. كان استخدام ىذه الوسيلة (الكتاب) بدعهد 
ملائما بالأىداف التعليم. يشتًك  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصري
الددّرس و الطّلاب اشتًاكا جيدا، اعطي الددّرس ماّدة و يسمع 
الطّلاب بأحسن الاستماع. و ىم يسألون الداّدة الذي لم يفهم. و 
الكتاب بأحسن ما من ىذا الحال، تري الباحثة أّن الدعهد يستخدم 
 1ليم.يدكن حتي بذد الباحثة جودة الحال طول عملية التع
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7. دهعمب ةثيدحلا ةعلاطملا باتكلا مادختسا ةيلاعف يرصعلا رانملا- 
ةيدمحملا لااميبڠ 
أ )  باتكلا مادختساب ةءارقلا ةراهم ميلعت دنع بّلاطلا ةجيتن
ةثيدحلا ةعلاطملا 
 ودلجا ل1.1. رابتخلاا في بّلاطلا ةجين 
No Nama Santri Nilai 
1. Abdiansyah  86 
2. Adwa Ainunnisa’ 72 
3. Diajeng Andin 86 
4. Fadlan El-Tsaqif 88 
5. Nasanta Huluqi 86 
6. Kaila Maulidya S 88 
7. M Alam Din Syamsuddin 82 
8. M Ikrar Maulana 60 
9. M Miftahuddin 55 
10. Muhammad Mutadi Billah 90 
11 Muhammad Nur Kholis 55 
12 Muhammad Pasha 98 
13 Muhammad Salman A 92 
14 Muhandis Nufi 64 
15 Muti’ah Rahmah 55 
16 Nuruddin Zulfa  66 
17 Putri Zahra Syakira 96 
18 Ridho Wahab 74 
19 Riski  Ihsan Maulana 96 
20 Riza Febrian 86 
21 Salwa Deswidia 84 
22 Safina Naswa 86 
23 Sri Riski Kurniasih 100 
24 Tufal Afif 90 
25 Zahra Aninda Hanif 92 
26 Zidan Nur Aziz 84 
27 Zulfa La Raiba 94 
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28 Ahmad Faruq Al Azhar Manaar 60 
29 Aufiya Tinandaiyah 82 
30 Difa Ramadani 64 
31 Eva Nur Laila 55 
32 Farida Handayani 55 
33 Faroh Khoiril Ismu 98 
34 Filza Ghoisani 60 
35 Fridayana Sri Rejeki 70 
36 Muhammad Ilham Ferdian 60 
37 Nela Ayu R 80 
38 Panca Bramastya 60 
39 Sabrina Rande 70 
40 Safa Arridho 84 
41 Setyo Hadi Winoto 56 
42 Supriyatin Melina 64 
43 Taufiq Al Hakim 70 
44 Yuni Amalia 74 
 
    لماك:  
 
 x 300:.... =  ٨٣
٤٤
 x 300:=   86،1 
 
 :لماك تَغ 
 
 x 300: .... = ٦
٤٤
 x 300: = 31،6 
 
n :بّلاطلا ددع 
y: نيدلأا ّدح نولمكي يذلا بّلاطلا ددع 
x: نيدلأا ّدح نولمكي لم يذلا بّلاطلا ددع 
 
 ةثحابلا تذخأ يذلا بّلاطلا ددع ّنأ ةقباسلا ةغيصلا نم يري
 وى ةنيعلل11 دق و .ارفن  اذلذ نيدلأا ّدح لماك ّنأ دهعلدا ّتُع
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نفرا و  81. يوجد الطّلاب الذي يكمل حّد الأدني 06الدرس يعتٍ 
 نفرا. 6الذي لم يكملو 
 مهارة الطّلاب عند تعّلم في الفصل  ) ب
باستخدام كتاب "الدطالعة الطّلاب بعد تعليم مهارة القراءة مهارة 
 :ىي، ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريالحديثة" بدعهد 
 ر الطلاب علي قراءة النصوص العربيةيقد )1
 يقدر الطلاب علي تركيب الكلمة في كّل جملة )2
 
عاضدة و العناصر العائقة في استخدام الكتاب المطالعة العناصر ال .3
 ڠبيمالا المحمدية -المنار العصريالحديثة بمعهد 
الدنار كثتَ من الطّلاب بدعهد الذي قامت بها الباحثة، أّن  دّل التوثيق 
يجدون العناصر العاضدة. و بعض من  ڠبيمالا المحمدية -العصري
 عناصره، يعتٍ: 
للكتاب مفردات كثتَة التي تساعد الطّلاب في زيادة الدفردات  ) أ
 الجديدة
للكتاب صور كثتَة و متنوعة حسب الدوضوع حتي رغب الطّلاب  ) ب
 في القراءة و الحفظ
 حتي يسهل الطّلاب عند تركيب الكلماتللكتاب جمل سهلة  ) ت
و كل الحالات الدذكورة لا يبتعد من الددّرس الجّيد عند التعليم 
 حتي يهتمون الطّلاب و يحصل إلى أذىان الطّلاب. 
و أما العناصر العائقة لم يأتي من الكتاب الدقّرر و لكن من 
د الطّلاب نفسو، ىم الذين لم يتبع درس الدعهد جّيدا و ينام عن
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حتي يجعل درجتهم عند  أحيانا التعّلم و يصلصل عند التعّلم
 الامتحان لم يكملون حد الأدني.
 
 تحليل البيانات .ج 
المنار استخدام كتاب المطالعة في تعليم مهارة القراءة بمعهد  .1
 ڠبيمالا المحمدية -العصري
 تشمل التي الأنشطة من سلسلة عن عبارة التعليم أن عرفنا كما
 جيد بشكل التعليمية الأنشطة تعمل لن. تنفيذىا في الطلبة وكذلك الدعلم
 الوسائل أحد الكتاب يعد. الداعمة الإعلام بوسائل مصحوبة تكن لم إن
 الكتاب استخدام يكون أن يجب حيث التعليم، في الدعلم يستخدمها التي
 .التعليم أىداف برقيق أجل من منظًما
 على قادًرا ليكون الإعدادإعداد  أيًضا الدعلم على يجب ذلك، بجانب
ب اكت  القراءة باستخداممهارة  تعليم في فعال وقت و استخدام الوصول
 في ذلك، ومع. الدرس خلال مواتية الفصل جو سيجعل وىذا. طالعةالد
 في الإعداد الدعلم يعد لم الحديث، الدنار معهد طالعة فيب الداكت  استخدام
كتب الإعداد  كل في اليد بكتابة الذي الإعداد فقط ولكن PPR شكل
 منهج يداثل لا الذي الدعهد تعّلم منهج أساس على أيًضا ذلك ويتم. 
 .الحكومية
 عقبة ليس فإنو للحكومة، وفقا PPR شكل في الإعداد وجود دون
 من بدًءا جيد، بشكل التعليم يستمر. التعلم و التعليم عملية في أمامهم
 بكثافة يقدرون علي قبولذا الذين الطلبةو  جيًدا الدواد يلقي الذي الدعلم
 القراءة منمهارة  تعليم طالعة فيب الداكت  استخدام ترتيب أيًضا يتم. عالية
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 تركز التي أو الحقيقة بالغتَة تشعر التي الطلبة، لاحتياجات وفًقا الدعلم ِقبل
 .للطلبة لشّلة غتَ باستًاتيجيات الدليئة القراءةمهارة  إتقان على
 تعليم طالعة فيب الداكت  استخدام أن من قبل إلى ذكر ما بعض يشتَ
. الطلبة جميع قبل من جيًدا قبولو تم بحيث جيًدا تصنيفو القراءة تممهارة 
 كتاب استخدام أن الطلاب من العديد قال التعليم، دخول بداية في
 معتٌ مساعدة دون العربية باللغة مكتوب لأنو جًدا لسيًفا طالعة كانالد
 ويرافقها مناسبة استًاتيجية الدطالعة معلم يوفر لذلك،. الصعبة الدفردات
 استخدام الطلاب يدكن حتى لشتًعا الجو يصبح كي الألعاب ببعض
 .صعوبة دون التعلم في الكتاب
 التي الفعالية مؤشرات وجود خلال من التعليم فعالية معرفة يدكن
تعليم  معهد الدنار، في التعلم مع الحال ىو كما. التعليم عملية في تتحقق
 استخدام فاعلية على العثور يدكن. كتاب الدطالعة باستخدام مهارة القراءة
 عدة خلال من الدنار في معهد مهارة القراءة تعلم كتاب الدطالعة في
 .فيو تتحقق مؤشرات
 فعالة، اعتبارىا يدكن والتي الدنار في التعليم عملية لفعالية الدؤشرات و
 :وىي
 التي سيعلمها الدواد إعداد الدعلم على يجب ) أ
التي  الدواد الدنارالدعهد   في الدعلمون أعد الدرحلة، ىذه في
 التعليم فعالية برقيق في العوامل أحد يكون ىذا و .سيعلموىا
 .التعليم في مهم شيء الدواد لأن الجيدة،
 جيدة مواد تقدنً طريق عن تم إذا فعال التعليم أن القول يدكن ) ب
 .متنوعة وبطرق ومنظمة
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 أىداف لصح في إيجاد الذي التعليم ىو الفعال التعليم
. التعليم نظام في تطبيقها ويدكن مفيدة تكون حتى نفسها التعليم
 للطلبة، جديدة بذارب توفتَ كان إذا يتحقق التعليم أن القول يدكن
 على الدرجوة الطلبة بالأىداف وتوصيل الطلبة، كفاءات وتشكيل
 5.الأمثل
 الدنار، في ومنظم جيد بشكل الدواد توصيل عملية تستَ
 فقط يستخدم الدرحلة ىذه في الدنار في التعليم أن من الرغم على
 مناسب غتَ ىذا. فعالة لتكون من قبل ذكرىا تم التي الاستًاتيجيات
 تم الذي الفعال التعليم في الدين لسيف التعليم نماذج من نظره عند
 :يلي كما وىي التعليم، من قدر أقصى برقق بطريقة تصميمو
 الدباشر التعليم نموذج )3
 التعاوني التعليم نموذج  )7
 الدشكلات حل على القائم التعليم نموذج )1
 gninrael yrevocsiD التعليم نموذج )1
 6الدشاريع على القائم التعليم نموذج )5
 الفعال الوقت ) ت
 لكل الأسبوع في مرة ىو التعليم في الدستخدم الوقت
 الوقت. لستلفة فصول مع يوم كل التعليم يتم العام في ولكن فصل،
 بعد الصباح في التعليم يتم. بوجو وجها ساعة 83 ىو الدستغرق
 قدر الدغرب صلاة بعد الليل وفي واحدة ساعة لددة الصبح صلاة
                                                             
 :gnudnaB ,6102 ,fitkefE narajalebmeP ,itaidreB akI ,niddufeaS sisA 5
 .43 lah ,ayrakadsoR ajameR
 :gnudnaB ,6102 ,fitkefE narajalebmeP ,itaidreB akI ,niddufeaS sisA 6
 .05-84 mlh ,ayrakadsoR ajameR
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 والأربعاء والثلاثاء الاثنتُ يوم يعمل في وىذا ساعات، 1-7
 الساعة في صباحا يعقد السبت، يوم في خاصة. والسبت والخميس
 .الساعة الحا دي عشر إلى السابعة
 للطلبة التعليم دافع ) ث
للطلبة في  وسيلة وأيًضا تشجيًعا التعليم في الدافع يُعتبر
 خلال من أسهل العربية اللغة يجعل وبالتالي،. العربية اللغة تبحر
 .الفصل طالعة فيب الداكت  القراءة باستخداممهارة  تعليم
 داخل الدافع لتعزيز بذلذا يدكن التي الجهود من كثتَ ىناك
 شيء ىي الحوافز. الحوافز تقدنً ىو جهوده أحد طالب، كل
 الجهود ىا ىي. نشاطو أو الطالب قوة لزيادة الدعلم يستخدمو
 الطلاب، لتحفيز بها القيام يدكن التي الدعلم حوافز لتوفتَ الدبذولة
 :وىي
 الامتحان نتائج/  الطالب اختبار على الفعل ردود )3
 كتابيا ً أو شفهيا ً للطلبة الذدايا تقدنً )7
 الطلبة عمل على جيدة تعليقات )1
 7.والتعاون الدنافسة )1
 والطلبة الدعلم بتُ جيدة علاقة ) ج
 الفصل في التعليم فعالية لتحقيق ضروري شيء ىناك
 علاقة وجود مع. والطلبة الدعلم بتُ العلاقة وجود وىو الدراسي
. التعليم كل تشغيل يدعم الذي التنسيق سيخلق فإنو بينهما، جيدة
 يدكن أو جيدة علاقات وىي ،الدعهد الدنار في ذلك ملاحظة يدكن
                                                             
 :atrakaJ ,5102 , ,narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO 7
 021 mlH ,araskA imuB
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أنشأت . والطلبة الدعلم بيئة في إنشاؤىا تم جًدا جيدة إنها القول
 تدعم النقطة ىذه لذلك وخارجو، الفصل داخل تلك العلاقة حتي
 .الطلبة تعليم فعالية بقوة
 دور على والطلبة أيًضا الدعلم بتُ الجيدة العلاقة تعتمد
 :وىي بينهما، مهم
 والإلذام للتحفيز كمصدر الدعلم )3
 والبدء الدعلومات كمصدر الدعلم  )7
 والتقييم للتصحيح كممثل الدعلم )1
 والديّسر كالدشرف الدعلم )1
 الحكم كخبراء الدعلم )5
 8.الطلبة بتُ كوسيط الدعلم )6
 -المنار العصريفعالية استخدام الكتاب المطالعة الحديثة بمعهد  .7
 ڠبيمالا المحمدية
 استخدام فعاليةفي وصف البيانات عن  السابقة النقاط بعض تشرح
 الطلبة بحالة أيًضا مدعوم وىذا مهارة القراءة، تعليم في الدطالعة كتاب
 في سعداء فإنهم التعلم، في بالخوف يشعرون لا وىم. التعليم عملية أثناء
 ىو كما ىي الطلاب حصلوا التي الاختبار نتائج. الصعبة الدفردات حفظ
 مع كعينات التي تستخدم طالًبا 11 ىناك. البحث بيانات في مذكور
 الطلاب. الدناىج بقسم برديدىا تم التي 06 )MKK(كامل حد الأدني 
 نتائج وتكون طالًبا 81 ىم )MKK( كامل حد الأدني  إلى يصلون الذين
                                                             
8
 ,8102 ,narajalebmeP nad rajaleB nemejanaM ,milasruN 
 .49-29 :h ,amataideM ratnoL :atrakaygoY
 04
 )MKK( كامل حد الأدني  إلى يصلوا لم الذين وأولئك 1468 الحساب
 .6.13 الإحصاء نتيجة طلاب مع 6 ىم
 كتاب استخدام أن نستنتج أن يدكن الباحثة، رأتها التي النتيجة من
 العام في الحديثة المحمدية الدنار في معهد مهارة القراءة تعليم في الدطالعة
 درجات على حصلوا الذين الطلاب لأن فعال، 9307/8307 الدراسي
 .MKK الدتوسط أدنى من الذين أولئك من أكثر ىم الدتوسط من أعلى
 لكل العالية القرعة تطوير خلال من أيًضا دعمها يتم النتيجة، بجانب
 :ىي مثولعة كتب يستخدمون الذين الطلاب في قرعة ماىارا. طالب
 عال   بصوت القراءة توجيو عند التدرب للطلاب يدكن ) أ
 وفًقا العربية النصوص قراءة من متزايد بشكل الطلاب يتمكن  ) ب
 العربية للمحادثات
 .القراءة توقف في الدعتٌ حسب القراءة الطلاب ستطيعي ) ت
 في الطلاب يقدمها التي الدعلم بتوجيهات سبق ما بعض برقيق يدكن
 يكون بحيث ، التعلم ساعات توجيو عند الفصل خارج أو الفصل
 .التدريب على معتاًدا الطلاب
و من ناحية الذدف، قد حصل الدعّلم على ترقية مهارة الطلاب في 
مهارة القراءة. حيث يستطيع الطّلاب على قراءة النصوص العربية بفهم 
جّيد. نظرا إلى الدليل الدوجودة، استنبطت الباحثة على أّن استخدام  
 -الدنار العصريءة بدعهد كتاب الدطالعة الحديثة فّعال في تعليم مهارة القرا
 .ڠبيمالا المحمدية
 الكتاب استخدام في والعاقبة الداعمة العوامل .3
 طُرحت التي الأسئلة و بعض الباحثة شاىدتها التي للأحوال وفًقا
. الديدانية الظروف وجود كيفية على إجابات الباحثة وجدت للمقابلة،
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 يتحمس الذي الدعلم من. التعليم بدأ عندما متحمستُ الطلبة بعض كان
 التعليم عملية سارت حماسة، أكثر الطلاب ويتبع التحيات بداية في أيًضا
 يدكن كما الدعلم، أعطاىا التي بالواجبة القيام للطلاب يدكن. جيد بشكل
 التي الأشياء بعض حول الطلاب من الأسئلة ىناك عند الإجابة للمدرس
 .يفهموىا لم
 و لستلفة، خلفيات من دائًما يأتون الطلبة أن الدوجودة يقول والحقيقة
 خاصة العربية اللغة تعلم لا عامة التى مدارس من يأتون الطلاب أكثر
 جديد بجو يشعرون الطلاب يجعل ىذا. بها الدوجودة الدهارات على
 يجعلهم الكلام على قدرتهم عدم من بداية. جديدة بذارب على والحصول
 العوامل أن أيًضا الطلبة بعض ذكر. بها يقومون التي بالعادات قادرين
 العديد برتوي الدطالعة كتاب  :وىي الدطالعة، كتاب من جاءت الداعمة
 كتاب وكانت جديدة، مفردات إضافة على تساعدىم التي الدفردات من
و  للتعلم، لشتًعا كان لذلك جديد عنوان كل في صور على برتوي الدطالعة
 على حتى تسهل الفهم سهلة وجملة بسيطة لغة الدطالعة كتاب استخدم
 .الجملة تكوين الطلاب
إرادتهم في  شعور عدم: وىي استخدامو، في تمنعهم التي أما العوامل
 الطلبة من يأتي الدثبطة العوامل. لزتويات الكتاب يفهموا لا حتى التعلم
 في نقصان ىناك يكون عندما. الكتاب استخدام في وليس أنفسهم،
 وأيًضا عند الدرس بالنعاس يشعرون فإنهم أنفسهم، الطلاب لدى التعلم
 .صحيح بشكل القواعد يتبعون لا الذين
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 تحديد البحث .د 
 قصر مكان البحث .3
 -الدنار العصرييقتصر ىذا البحث في مكان واحد فقط، و ىي الدعهد 
 . ڠبيمالا المحمدية
 قصر وقت البحث .7
الباحثة بإجراء الأبحاث. يتحّدد على الوقت الذي تقوم بو تقتصر نتائج ىذا البحث 
 الباحثة قدرة شهرا لنيل البيانات بدجيئ إلى الدعهد ليس كّل وقتها.
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 الباب الخامس
 الاختتام
حمدا و شكرا لله الذي قد اعطي نعمة كثيرة حتي تستطيع الباحثة أن تتّم كتابة 
هذا الحث. و ستقوم الباحثة عن تلخيص نتائج البحث و الاقتراحات الدتعّلقة بموضوع 
 البحث و كذالك الاختتام في هذا الباب.
 الخلاصة .أ 
 تستخلص الباحثة نتائج البحث فيما يالي:، ةبقاسالو من بعض البيانات الدقّرر 
 -الدنار العصرياستخدام الكتاب الدطالعة الحديثة في تعليم مهارة القراءة بمعهد  .1
) ليستولي الدهارات الأربعة للغة 1، له هدف عظيم وهو: ڠبيمالا المحمدية
) ليكون الطلاب يفهم فهما جيدا حتي 2العربية، خصوصا في مهارة القراءة. 
) لدمارسة 3يقدر في تطبيق قراءة النصوص العربية الذي لم يفهموا قبل التعّلم. 
) 4الطلاب في قراءة النصوص العربية حتي يقدر الطلاب لتركيب الجمل. 
يستخدم الدعهد عند تعليم مهارة القراءة باستخدام الكتاب الدطالعة الحديثة، و 
الطريقة الدستخدمة عند التعليم هو طريقين، هما طريقة فهم القراءة و طريقة 
الأسئلة و الأجوبة. إضافة إلي ذالك، يستخدم الدعّلم وسائل التعليمية الدوجودة 
عملية الالإيضاح أحيانا حتي تجري  بزيادة بعض البضائع في الفصل لوسائل
 طوات الصحيحة.الخالتعليمية على 
الدنار في تعليم مهارة القراءة بمعهد  "الدطالعة الحديثة"كتاب فعالية استخدام   .2
 كانت جيدة، تري الباحثة من:  ڠبيمالا المحمدية -العصري
 الدناربمعهد  "الدطالعة الحديثة"قائمة نتيجة الطّلاب باستخدام كتاب  ) أ
يكون جّيدا، لأن كثير من الطّلاب الذي يكمل  ڠبيمالا المحمدية -العصري
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من جميع عدد الطّلاب  33حّد الأدني. و الطّلاب الذي يكملون درجتهم 
 نفرا.  44
و أّما مهارة الطّلاب بعد استخدم الكتاب يكون وفقا لغرض تعليم  ) ب
يستطيع  .ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريمهارة القراءة في معهد 
الطّلاب قراءة النصوص العربية باللهجة الصحيحة و يقدر الطّلاب 
 على تركيب الجمل عند القراءة.
 العناصر العاضدة و العائقة طول عملية التعليمية، يعني: .3
 للكتاب مفردات كثيرة التي تساعد الطّلاب في زيادة الدفردات الجديدة ) أ
رغب الطّلاب في  للكتاب صور كثيرة و متنوعة حسب الدوضوع حتي ) ب
 القراءة و الحفظ
 للكتاب جمل سهلة حتي يسهل الطّلاب عند تركيب الكلمات ) ت
و أما العناصر العائقة لم يأتي من الكتاب الدقّرر و لكن من الطّلاب 
نفسه، هم الذين لم يتبع درس الدعهد جّيدا و ينام عند التعّلم و يصلصل عند 
 متحان لم يكملون حد الأدني.التعّلم أحيانا حتي يجعل درجتهم عند الا
 
 الاقتراحات .ب 
بعد أن تبحث الباحثة عن فعلية استخدام الكتاب الدطالعة الحديثة في 
، أرادت الباحثة أن تقّدم ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريتعليم مهارة القراءة بمعهد 
 الاقتراحت فيما يالي:
عملية التعليم بأحسن وجب على الدعّلم أن يستعدد خطّة التعليم حتي تجري  .1
 ما يمكن.
وجب علي الدعّلم أن يستعمل وسائل لإيضاح حسب الدوضوع حتي رغب  .2
 الطّلاب في عملية التعليم.
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وجب علي الدعّلم أن يشّدد العقاب عند تجد الطلاب الذي لم يتبع التعليم  .3
 صحيحا.
 وجب للطّلاب أن يطيع النظام ليكون أحسن طول عملية التعليم.  .4
 
 الاختتام .ج 
الحمدلله و الشكر لله الذي أعطي نعما للباحثة التي لا تعد و لا تحصي 
حتي تستطيع الباحثة أن تكمل هذا البحث بموضوع "فعالية استخدام الكتاب 
السنة  ڠبيمالا المحمدية -الدنار العصريالدطالعة الحديثة في تعليم مهارة القراءة بمعهد 
 " بدون الصعبة 2112/3112الدراسية 
هذا البحث العلمي الذي أجرته الباحثة لتوفير منافع للناس الذي تمكن 
يحب القراءة باللغة العربية و القارئ الذي يرجون نعمة الله. و تظن الباحثة أّن هذا 
البحث العلمي بعيد من الكمال و الّتمام، فترجوا الباحثة نصائح من القارئ حتي 
 تكون البحث العلمي أحسن. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
A. Mu’allim 
1. Berapa kali tatap muka pembelajaran dilakukan dengan 
menggunakan kitab  
“Al Muthola’ah Al Haditsah” dalam satu minggu? 
Jawaban: pembelajaran dilaksanakan 18 kali tatap muka. Ada 
pada hari senin, selasa, rabu kamis, sabtu pagi. Sabtu malam 
digunakan untuk latihan pidato atau muhadhoroh dan 
pembelajaran libur pada hari jum’at dan ahad. 
2. Apa kurikulum yang digunakan oleh Pondok Pesantren 
Modern AlManaar Muhammadiyah Pemalang? 
Jawaban: kurikulum yang digunakan pondok tidak sama 
dengan yang di luar, kurikulum ditetapkan oleh pondok atas 
hasil dari study banding ke beberapa pondok muhammadiyah. 
3. Apa yang melatarbelakangi pondok menggunakan buku “Al 
Muthola’ah Al Haditsah” dalam pembelajaran maharah 
qiro’ah? 
Jawaban: berawal dari pertimbangan bagian kurikulum dan 
pengasuh pondok yang kemudian diikuti oleh guru-guru yang 
lain bahwa pondok mengikuti materi dari hasil study banding 
yang berakhir pada pilihan di madrasatu-l-mua’allimiin al 
islamiyah Muhammadiyah, Yogyakarta. Sedangkan buku-buku 
untuk materi bahasa diambil dari Pondok Modern Darussalam 
gontor. 
4. Apakah tujuan penggunaan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah” 
dalam pembelajaran maharah qiro’ah? 
Jawaban: mengajarkan siswa agar bisa memahami bacaan 
dalam bahasa Arab hingga mampu menguasai empat 
keterampilan dalam bahasa Arab. 
5. Digunakan untuk kelas berapa kah buku “Al Muthola’ah Al 
Haditsah” dalam pembelajaran maharah qiro’ah? 
Jawaban: buku ini digunakan pada kelas 1 2 dan 3 Tsanawy, 
serta kelas 1 2 dan 3 Takhasus. 
6. Bagaimana perencanaan, persiapan, dan waktu pembelajaran 
menggunakan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah” dalam 
pembelajaran maharah qiro’ah? 
Jawaban: sebelum mengajar mencari kosakata yang susah dan 
menyiapkan bertanyaan untuk satu kali pertemuan. 
7. Apakah guru membuat rancangan pembelajaran sebelum 
memasuki kelas? 
Jawaban: pembuatan hanya berupa catatan guru, bukan RPP. 
Sehingga tidak ada rancangan pembelajaran sebagaimana yang 
ada di sekolah luar. 
8. Metode apa yang digunakan guru dalam penggunaan kitab “Al 
Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: metode qiroah pemahaman 
9. Media apa saja yang digunakan guru dalam penggunaan kitab 
“Al Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: Papan tulis, spidol, dan beberapa benda di sekitar 
kelas bila diperlukan. 
10. Apakah setiap santri memiliki buku tersebut selama 
pembelajaran berlangsung atau hanya pegangan guru saja? 
Jawaban: buku pernah menjadi pegangan guru saja, namun 
setelah ada beberapa evaluasi maka buku ini menjadi pegangan 
guru dan murid. 
11. Bagaimana evaluasi dalam penggunaan buku “Al Muthola’ah 
Al Haditsah”? 
Jawaban: evaluasi penggunaan buku dilaksanakan pada saat 
akhir pembelajaran. 
12. Apa saja faktor penghambat yang ada saat penggunaan buku 
“Al Muthola’ah Al Haditsah” dalam proses pembelajaran 
maharah qiro’ah? 
Jawaban: Hambatan dari beberapa siswanya sendiri yang tidak 
serius dalam belajar, sehingga mereka ngantuk dan 
meremehkan pelajaran. 
13. Bagaimana cara guru untuk mengatasi adanya hambatan yang 
telah disebutkan? 
Jawaban: memberi hukuman ringan agar tidak diulangi, 
keseringan diminta untuk berdiri di dalam kelas. 
14. Apa saja faktor pendukung yang ada saat penggunaan buku 
dalam proses pembelajaran maharah qiro’ah? 
Jawaban: buku ini menjadi buku yang disenangi para siswa 
karena beberapa hal di dalamnya, maka guru harus lebih 
bersemangat dalam mengajarkan. 
15. Bagaimana cara guru mempertahankan serta meningkatkan 
adanya dukungan yang telah disebutkan? 
Jawaban: memberi motivasi kepada siswa agar tidak patah dan 
mempertahankan hal-hal baik terutama kesemangatan dalam 
belajar. 
B. Siswa  
1. Menurut anda, bagaimana kah kualitas pembelajaran maharah 
qiro’ah dengan menggunakan buku “Al Muthola’ah Al 
Haditsah”? 
Jawaban: baik, karena didukung dengan buku yang bisa 
membuat siswa semangat dalam belajar. 
2. Bagaimanakah metode yang digunakan selama pembelajaran 
dengan menggunakan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: diawali dengan bacaan yang dicontohkan oleh guru, 
kemudian siswa diminta untuk menirukan, lalu dilanjut 
dengan hafalan.  
3. Apakah pembelajaran maharah qiro’ah menggunakan buku 
“Al Muthola’ah Al Haditsah” cukup menarik dalam 
pelaksanaan? 
Jawaban: cukup menarik, karna banyak gambar d dalam buku 
pada setiap pembahasan baru. Bahasa yang digunakan pun 
bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh pemula. 
4. Bagaimana pendapat anda mengenai pembelajaran 
maharah qiro’ah dengan menggunakan buku “Al 
Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: dengan belajar menggunakan buku ini bisa 
lebih tahu benda sekitar dengan memperbanyak 
kosakata bahasa Arab untuk keseharian. 
5. Bagaimana anda menggunakan buku “Al Muthola’ah 
Al Haditsah” dalam pembelajaran maharah qiro’ah? 
Jawaban: mempelajari kembali ketika di luar kelas. 
6. Apakah buku “Al Muthola’ah Al Haditsah” mampu 
membantu terlaksananya proses pembelajaran 
maharah qiro’ah dengan baik dan aktif? 
Jawaban: sangat membantu 
7. Bagaimana motivasi anda ketika mengikuti proses 
pembelajaran maharah qiro’ah dengan menggunakan 
buku “Al Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: dengan mengetahui hal baru termasuk 
kosakata yang baru, bisa nambah semangat untuk 
lebih dalam mempelajari. 
8. Apakah anda sering membaca buku “Al Muthola’ah 
Al Haditsah” untuk meningkatkan maharah qiro’ah? 
Jawaban: tidak sering 
9. Apakah keterampilan qiro’ah anda meningkat dari 
penggunaan buku “Al Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: sangat meningkat, khususnya bagi siswa 
yang lulusan sekolah umum di jenjang pendidikan 
sebelumnya. 
10. Apakah faktor hambatan yang ada dalam proses 
pembelajaran maharah qiro’ah  menggunakan buku 
“Al Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: yang menjadi hambatan adalah ketika ada 
beberapa kosakata yang hampir sama, murid merasa 
kesulitan dalam menghafal. 
11. Apakah faktor pendukung yang ada  dalam proses 
pembelajaran maharah qiro’ah  menggunakan buku 
“Al Muthola’ah Al Haditsah”? 
Jawaban: guru menyampaikan dengan baik dan tidak 
membosankan, didukung dengan buku yang banyak 
jadi faktor pendukung untuk lebih membantu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
No Uraian Observasi Keterangan 
1 Guru mengajarkan maharah 
qiro’ah menggunakan buku Al 
Muthola’ah Al Haditsah. 
Pembelajaran dimulai 
dengan pembuatan i’dad 
yang sudah dibuat oleh 
guru sebelum masuk 
kelas, berisikan tentang 
catatan kosakata yang 
belum diketahui siswa dan 
pertanyaan untuk evaluasi 
pembelajaran. 
2 Buku Al Muthola’ah Al Haditsah  
menjadi pegangan bagi siswa. 
Buku Al Muthola’ah Al 
Haditsah menjadi 
pegangan siswa karena 
ada evaluasi dengan 
periode sebelumnya, 
namun beberapa santri 
tidak memegang buku saat 
pembelajaran berlangsung 
dengan alasan tertentu. 
3 Suasana kelas hidup dan 
menyenangkan karena 
pembelajaran maharah qiro’ah 
aktif  berlatih dan bekerja. 
Para santri sangat 
antusias, kesemangatan 
tercipta sejak awal 
dimulai pembelajaran 
dengan ucapan salam dan 
jiwa semangat dari guru, 
dilanjut dengan 
penyampaian materi yang 
bisa diterima dengan baik. 
4 Guru memberikan contoh melalui 
buku Al Muthola’ah Al Haditsah. 
Saat penyampaian materi, 
guru mengambil beberapa 
contoh kalimat dari buku 
yang digunakan untuk 
belajar. 
5 Pendampingan guru pada siswa 
dalam penggunaan buku Al 
Muthola’ah Al Haditsah. 
Pendampingaan 
dilaksanakan oleh guru 
saat pembelajaran 
berlangsung, guru 
menunjuk murid satu 
persatu untuk membaca 
teks, sesekali melihat hasil 
catatan mereka dan 
membenarkan yang salah 
agar tidak terjadi 
kesalahan berkelanjutan, 
pendampingan juga 
dilaksanakan oleh guru di 
luar pembelajaran, yaitu 
saat belajar terpimpin. 
6 Siswa berlatih membaca melalui 
buku Al Muthola’ah Al Haditsah 
yang sudah digunakan. 
Siswa berlatih dari 
beberapa perintah yang 
diberikan oleh guru untuk 
membaca teks bahasa 
Arab. 
7 Materi yang dipelajari dari buku 
Al Muthola’ah Al Haditsah 
menarik, bermakna dan 
konstektual. 
Materi yang disampaikan 
terkesan menarik, hal ini 
ditunjukan dengan kondisi 
buku yang digunakan. 
Buku memiliki gambar 
sesuai dengan konteks 
yang dibahas dalam 
materi. 
8 Guru dan siswa memanfaatkan 
sarana dan sumber belajar yang 
bervariasi. 
Guru dan siswa 
menggunakan sumber 
belajar dengan baik dan 
cara belajar masing-
masing siswa. 
9 Metode yang digunakan dan 
dipilih guru dalam pelaksanaan 
pembelajaran maharah qiro’ah 
menggunakan buku Al Muthola’ah 
Al Haditsah. 
Guru menggunakan 
metode yang dapat 
mengembangkan maharah 
qiro’ah para siswa dengan 
media yang ada. 
10 Evaluasi dalam pembelajaran 
maharah qiro’ah dengan 
Evaluasi pembelajaran 
dilakukan oleh guru 
menggunakan buku Al Muthola’ah 
Al Haditsah. 
dengan pemberian tugas 
dan pertanyaan di akhir 
pertemuan sebelum 
penutupan. 
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Gambar 1.1 menyerahkan surat izin riset kepada pengasuh Pondok 
Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang. 
 
 
 
Gambar 1.3 wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Modern 
Almanaar Muhammadiyah Pemalang 
 
 
 
Gambar 1.2 wawancara dengan pengajar pembelajaran maharah 
qiro’ah di Pondok Pesantren  Modern Almanaar Muhammadiyah 
Pemalang 
 
 
Gambar 1.6 pengarahan sebelum mulai wawancara dengan siswa di 
Pondok Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang 
 
Gambar 1.5 Wawancara dengan siswa di Pondok Pesantren Modern 
Almanaar Muhammadiyah Pemalang 
 
 
Gambar 1.4 suasana belajar pembelajaran maharah qiro’ah saat kelas 
malam di Pondok Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah 
Pemalang 
 
 
Gambar 1.6 suasana pembelajaran maharah qiro’ah dengan 
menggunakan buku Almuthola’ah Alhaditsah pada saat kelas pagi di 
Pondok Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang 
 
 
 
 
Gambar 1.7 foto bersama santri usai pembelajaran di Pondok 
Pesantren Modern Almanaar Muhammadiyah Pemalang 
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